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FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta, April 2012
Kepada: Yth. Bapak Guru Program Studi Keahlian Teknik Permesinan
SMK Negeri 2 Depok Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
guru untuk mengisi angket uji coba yang saya lampirkan ini. Angket ini dimaksudkan 
untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian dengan 
judul “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja 
terhadap Kinerja Guru Otomotif SMK Negeri se-Kabupaten Sleman”
Angket uji coba ini bukan merupakan tes dan tidak ada hubungannya dengan 
penelitian-penelitian terhadap diri Bapak. Angket ini semata-mata untuk keperluan 
penulisan skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan Bapak dapat memberikan 
jawaban dengan sepenuh hati seperti apa yang Bapak ketahui, rasakan dan alami.
Sebelum mengisi angket ini, Bapak dipersilakan mengisi petunjuk yang sudah 
disediakan. Dengan demikian hasil penelitian ini kelak akan bermanfaat bagi kita 
semua, khususnya bagi perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Kerahasiaan jawaban Bapak saya jamin sepenuhnya. Bapak sangat diharapkan 
menjawab semua pernyataan yang ada. Jawaban Bapak tidak perlu dicocokkan dengan 
jawaban teman Bapak, karena tidak ada jawaban yang benar dan salah.
Bantuan Bapak sangat besar artinya bagi penelitian ini. Untuk itu saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas jasa baik Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa 
membalas budi baik Bapak.
Peneliti,
Hanif Hidayat
Lampiran 5. Instrumen Uji Coba
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FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta,  April 2012
Kepada: Yth. Bapak Guru Program Studi Keahlian Teknik Fabrikasi Logam
SMK Negeri 1 Seyegan Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
guru untuk mengisi angket uji coba yang saya lampirkan ini. Angket ini dimaksudkan 
untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian dengan 
judul “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja 
terhadap Kinerja Guru Otomotif SMK Negeri se-Kabupaten Sleman”
Angket uji coba ini bukan merupakan tes dan tidak ada hubungannya dengan 
penelitian-penelitian terhadap diri Bapak. Angket ini semata-mata untuk keperluan 
penulisan skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan Bapak dapat memberikan 
jawaban dengan sepenuh hati seperti apa yang Bapak ketahui, rasakan dan alami.
Sebelum mengisi angket ini, Bapak dipersilakan mengisi petunjuk yang sudah 
disediakan. Dengan demikian hasil penelitian ini kelak akan bermanfaat bagi kita 
semua, khususnya bagi perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Kerahasiaan jawaban Bapak saya jamin sepenuhnya. Bapak sangat diharapkan 
menjawab semua pernyataan yang ada. Jawaban Bapak tidak perlu dicocokkan dengan 
jawaban teman Bapak, karena tidak ada jawaban yang benar dan salah.
Bantuan Bapak sangat besar artinya bagi penelitian ini. Untuk itu saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas jasa baik Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa 
membalas budi baik Bapak.
Peneliti,
Hanif Hidayat
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ANGKET UJI COBA
PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU, MOTIVASI KERJA DAN 
DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU OTOMOTIF SMK NEGERI 
SE-KABUPATEN SLEMAN
Identitas Responden
Nama :………………………………..........................................
Sekolah :.………………………………………………………….
Pendidikan Terakhir :…………………………………………………………..
Status Jabatan : (PNS / GTT)*  
Masa Kerja (Tahun) : .………………………………………………………….
Skala Variabel Kompetensi Profesional Guru
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
TP = Tidak pernah
KD = Kadang-kadang
SR = Sering
SL = Selalu
Bagaimana sikap Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
Kemampuan penguasaan materi pelajaran
1. Saya mengajar dan menguasai lebih dari satu jenis 
bidang studi.
2. Sewaktu melaksanakan pembelajaran, saya berusaha 
memberi contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
dari konsep yang dibahas sesuai dengan tuntutan materi 
dan kebutuhan peserta didik.
3. Saya dalam menjelaskan materi pelajaran kepada siswa 
secara sistematis tanpa melihat buku teks/pegangan.
4. Selain menjelaskan materi secara teoritis saya dapat 
memberikan contoh nyata dengan baik sesuai SOP 
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dalam pelaksanaan praktikum.
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
Kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah
5. Kendala-kendala dalam KBM solusinya dapat diatasi 
melalui Penelitian Tindakan Kelas.
6. Pemberian kasus yang diselesaikan dengan diskusi antar 
kelompok dalam kelas, dapat meningkatkan gairah 
siswa dalam belajar.
7. Saya menulis modul serta jobsheet sesuai dengan 
bidang studi yang saya ampu.
8. Saya melakukan Penelitian Tindakan Kelas untuk 
mendukung peningkatan proses dan hasil belajar siswa.
Kemampuan pengembangan profesi
9. Saya mengembangkan berbagai model pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar.
10. Saya mengakses internet untuk mencari sumber-sumber 
pengetahuan baru di bidang profesi saya.
11. Saya melakukan refleksi terhadap kinerja saya secara 
terus-menerus guna meningkatkan keprofesionalan 
sebagai guru.
12. Saya mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
diadakan baik dari dalam sekolah maupun dari luar 
sekolah.
Pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan
13. Visi dan misi sekolah saya implikasikan dalam kegiatan 
belajar mengajar.
14. Saya mengidentifikasi masalah yang timbul dari proses 
dan hasil belajar siswa.
15. Saya membangun pemahaman kepada siswa yang 
menunjukkan keterkaitan pendidikan kejuruan dengan 
dunia industri.
16. Saya menguasai bahan ajar terkini atas materi yang 
harus diajarkan kepada siswa. 
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Skala Variabel Motivasi Kerja
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
RD = Rendah
CT = Cukup Tinggi
TG = Tinggi
ST = Sangat Tinggi
Bagaimana sikap Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan RD CT TG ST
Dorongan dan upaya untuk berprestasi
1. Dorongan dan upaya saya dalam belajar untuk 
meningkatkan kompetensi keguruan.
2. Dorongan dan upaya saya dalam belajar untuk maju, 
menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia 
teknologi dan pendidikan.
3. Dorongan dan upaya saya untuk bekerja dengan 
sungguh-sungguh mencurahkan semua kompetensi 
yang dimiliki agar prestasi belajar peserta didik 
meningkat.
4. Dorongan dan upaya saya untuk melakukan inovasi 
penggunaan media peraga dalam kegiatan 
pembelajaran.
Dorongan dan upaya untuk berafiliasi
5. Dorongan dan upaya saya untuk menjalin kemitraan 
secara efektif dengan dunia usaha/industri.
6. Dorongan dan upaya saya untuk membina hubungan 
kemitraan, saling menghargai, dan saling menghormati 
dengan rekan kerja.
7. Dorongan dan upaya saya untuk menjalin hubungan 
baik dengan semua warga sekolah.
8. Dorongan dan upaya saya untuk menjalin hubungan 
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baik di lingkungan masyarakat.
No. Butir Pernyataan RD CT TG ST
Dorongan dan upaya guru untuk mendapat penghargaan
9. Dorongan dan upaya saya dalam menyelesaikan tugas 
agar memperoleh hasil yang melebihi rekan kerja.
10. Dorongan dan upaya saya untuk mengikuti seleksi guru 
berprestasi agar dapat mengangkat citra sebagai seorang 
guru.
11. Dorongan dan upaya saya dalam membimbing peserta 
didik dengan baik untuk menghadapi lomba siswa 
berprestasi.
12. Dorongan dan upaya saya agar mempunyai totalitas dan 
dedikasi tinggi terhadap profesi sebagai seorang 
pendidik sehingga memperoleh penilaian yang optimal 
untuk menunjang kenaikan pangkat.
Dorongan dan upaya guru akan aktualisasi diri
13. Dorongan dan upaya saya untuk berusaha bekerja 
secara mandiri dalam melaksanakan tugas, tanpa 
menggantungkan diri pada orang lain.
14. Dorongan dan upaya saya agar ikut serta dan aktif 
dalam kegiatan PGRI untuk meningkatkan wawasan 
dan pengembangan diri sebagai seorang guru.
15. Dorongan dan upaya saya untuk mengikuti kegiatan 
pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) peningkatan 
profesionalitas guru.
16. Dorongan dan upaya saya untuk selalu meningkatkan 
kemampuan dalam pemanfaatan media pembelajaran.
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Skala Variabel Disiplin Kerja
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
TP = Tidak pernah
KD = Kadang-kadang
SR = Sering
SL = Selalu
Bagaimana sikap Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
Ketepatan waktu
1. Saya memasuki kelas untuk mengajar tepat pada jam 
yang telah menjadi aturan disekolah.
2. Tiap bulannya saya tidak masuk kelas lebih dari 4 kali.
3. Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas 
waktu yang telah ditetapkan.
Kemampuan memanfaatkan dan menggunakan perlengkapan
4. Saya bersedia memperbaiki jika fasilitas/peralatan 
sekolah mengalami kerusakan.
5. Saya terkadang merasa kesulitan dalam menggunakan 
dan mengoperasikan peralatan yang ada.
6. Estimasi saya dalam menggunakan bahan untuk 
praktikum pasti tepat sehingga tidak terjadi 
pemborosan.
Menghasilkan pekerjaan yang memuaskan
7. Saya membuat keputusan terkait dengan permasalahan 
pekerjaan tanpa melibatkan orang lain.
8. Pekerjaan saya selalu memenuhi target yang telah 
ditetapkan sebelumnya.
9. Saya teliti dan cermat dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan sehingga dipastikan tidak akan mungkin 
terjadi kesalahan.
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10. Dalam menyelesaikan pekerjaan, pasti saya lakukan 
dengan seluruh curahan pikiran agar dapat 
mendapatkan hasil yang terbaik.
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
Mengikuti cara kerja yang telah ditentukan
11. Saya setiap harinya memakai seragam sesuai dengan
ketentuan dan norma yang berlaku.
12. Ketika mendapatkan tugas, saya laksanakan instruksi 
dan perintah atasan dengan ketaatan serta kesetiaan 
dalam menyelesaikannya.
13. Saya mengikuti pendidikan, latihan dan pengembangan 
demi pengembangan disiplin diri.
Memiliki tanggung jawab yang tinggi
14. Prestasi kerja yang telah dicapai selama ini berkat kerja 
keras dan tanggung jawab yang saya miliki.
15. Saya berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab
terhadap tugas yang harus diselesaikan.
16. Saya bertanggung jawab atas tugas dari atasan dan 
bersedia menerima kritik dari siapapun dan 
mengevaluasi diri.
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Skala Variabel Kinerja Guru
Petunjuk Pengisian Kuesioner
 Bacalah pertanyaan dalam kuesioner ini dengan seksama sebelum Bapak guru 
memberikan jawaban.
 Berikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) untuk
salah satu jawaban yang dipilih pada pilihan jawaban yang tersedia.
 Jika Bapak ingin mengganti jawaban tetapi sudah terlanjur memberikan tanda silang 
(X), maka pada tanda silang diberi tanda sama dengan (=) setelah itu diberi tanda 
silang pada jawaban yang diinginkan.
Daftar Pertanyaan
1. Dalam persiapan pembelajaran Bapak guru menyusun silabus yang disusun 
oleh…
a. Saya sendiri setiap ada supervisi.
b. Saya sendiri setiap tahun pembelajaran baru.
c. Guru lain setiap ada supervisi dan setiap tahun ajaran baru.
d. Saya sendiri bersama Tim MGMP.
e. Saya sendiri bersama guru lain.
2. Kapan Bapak guru menyusun RPP?
a. Setiap semester ajaran baru.
b. Setiap pokok bahasan.
c. Setiap ada akreditasi/supervisi.
d. Setiap kali pertemuan.
e. Tidak pernah.
3. Dalam merumuskan indikator pembelajaran didasarkan pada...
a. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan keinginan siswa.
b. Sarana dan prasarana yang ada yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar 
mengajar.
c. Tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai, kondisi sekolah, dan 
karakteristik siswa.
d. Tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai dan karakteristik siswa.
e. Kondisi sekolah dan karakteristik siswa.
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4. Apakah Bapak guru mempersiapkan sumber belajar untuk pokok bahasan tertentu 
dalam mengajar?
a. Mempersiapkannya bila sumber belajar dari buku ajar.
b. Mempersiapkan sumber belajar diperoleh dari buku ajar ataupun dari browsing 
di internet.
c. Tidak perlu mempersiapkan, karena cukup mengambil dari tahun sebelumnya.
d. Tergantung ketika dikelas dibutuhkan atau tidak.
e. Mempersiapkannya jika sumber belajarnya ada diperpustakaan sekolah.
5. Hal‐hal apa saja yang menjadi fokus Bapak guru dalam menentukan strategi 
pembelajaran?
a. Menentukan kompetensi yang ingin dicapai dan materi yang akan disampaikan 
beserta metodenya.
b. Memperhatikan perbedaan karakteristik siswa, mengidentifikasi kebutuhan 
belajar, menentukan kompetensi yang ingin dicapai dan menentukan materi 
ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
c. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, menentukan kompetensi yang ingin
dicapai dan menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
d. Tidak menentukan strategi pembelajaran karena karakteristik dan kebutuhan 
siswa cenderung sama disetiap tahunnya.
e. Menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
6. Dalam merancang kegiatan inti pembelajaran, metode pembelajaran apa sajakah 
yang biasa Bapak guru gunakan?
a. Tergantung suasana dan kondisi di kelas.
b. Menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan yang disampaikan
dengan kebutuhan.
c. Menggunakan metode ceramah dan penugasan yang disampaikan dengan 
kebutuhan.
d. Cukup dengan menggunakan metode ceramah saja.
e. Menggunakan metode ceramah, diskusi, permainan dan penugasan yang 
disampaikan dengan kebutuhan.
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7. Bagaimanakah usaha Bapak guru dalam menambah wawasan yang berhubungan 
dengan KBM?
a. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM.
b. Baru mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM 
pada saat mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajar.
c. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM pada 
saat luang.
d. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM setiap 
hari.
e. Tidak pernah berusaha untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan 
KBM.
8. Berkenaan dengan materi pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu, Bapak 
guru merasa…
a. Sulit menguasai dan sulit menyajikan.
b. Cukup menguasai namun sulit menyajikan.
c. Sangat menguasai dan mudah menyajikan.
d. Menguasai dan mudah menyajikan.
e. Cukup menguasai dan dapat menyajikan.
9. Bapak guru membuka pelajaran dengan...
a. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan.
b. Langsung menyampaikan materi.
c. Mengulangi materi sebelumnya, menyampaikan gambaran singkat dari materi 
yang akan disampaikan dan menghubungkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan disampaikan.
d. Menyampaikan dan menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan
materi yang akan disampaikan.
e. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan dan 
menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan 
disampaikan.
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10. Bapak guru dalam menjelaskan materi pada siswa…
a. Melihat buku teks, hanya sekilas saja yang terpenting sudah pernah dipelajari.
b. Menjelaskan materi pelajaran secara sistematis tanpa melihat buku 
teks/pegangan.
c. Menjelaskan buku teks, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan dapat 
diberikan seluruhnya dan lengkap.
d. Menjelaskan materi pelajaran secara sistematis dengan melihat buku teks/ 
pegangan.
e. Tanpa melihat buku, walaupun kurang sistematis namun siswa diharapkan 
dapat memerima materi.
11. Bagaimana keadaan Bapak guru dalam mengatur waktu agar materi pelajaran 
dapat disampaikan secara tepat dan maksimal?
a. Materi pelajaran dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu dan siswa 
mampu memahami dengan baik.
b. Sering tidak tepat waktu sehingga materi tidak tersampaikan secara utuh.
c. Materi pelajaran dapat disampaikan tepat waktu.
d. Dalam menyampaikan materi pelajaran belum optimal serta manajemen waktu
yang kurang efektif.
e. Materi pelajaran dapat disampaikan tepat waktu namun kadang‐kadang siswa 
kurang dapat memahami materi.
12. Dalam penyampaian materi pembelajaran, tindakan apakah yang Bapak guru 
lakukan agar KBM dapat berjalan efektif?
a. Memberikan perhatian kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan 
menegurnya.
b. Memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan melakukan tanya jawab 
dengan siswa secara acak.
c. Memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan melakukan tanya jawab 
dengan siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.
d. Menjelaskan materi saja tanpa harus memperhatikan siswa yang tidak 
menyimak materi.
e. Memberikan perhatian kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.
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13. Bagaimanakah tindakan Bapak guru terhadap siswa yang sulit diatur dalam 
KBM?
a. Menghampiri siswa tersebut, menegurnya dengan halus dan segera 
mengarahkannya untuk kembali fokus pada pelajaran.
b. Menegur dengan suara keras dan langsung memberi sanksi kepada siswa
tersebut.
c. Menegur dengan suara keras dan memberikan peringatan kepada siswa
tersebut.
d. Menghampiri siswa tersebut, menegurnya dengan halus.
e. Tidak perlu menghiraukannya asalkan tidak mengganggu berjalannya KBM.
14. Dalam satu semester ini berapa kali Bapak guru membuat media pembelajaran 
tentang otomotif yang mendukung KBM?
a. 5‐6 kali.
b. 3‐4 kali.
c. 2 kali.
d. 1 kali.
e. Belum pernah membuat media pembelajaran.
15. Kapan Bapak guru mengadakan pre test (baik lisan maupun tertulis)?
a. Di akhir pokok bahasan.
b. Setiap pertemuan.
c. Setiap kali memasuki pokok bahasan baru.
d. Setiap kali memasuki sub pokok bahasan baru.
e. Tidak pernah mengadakan pre test.
16. Bagaimanakah cara Bapak guru dalam menyusun tes?
a. Menyusun soal dengan membuat kisi‐kisi terlebih dahulu, tanpa 
mengembangkan pedoman penyekoran (skoring).
b. Membuat kisi‐kisi instrumen, mengembangkan kisi‐kisi instrumen (menyusun 
soal), tetapi tidak menganalisis dan merevisi butir soal dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
c. Membuat kisi‐kisi instrumen, mengembangkan kisi‐kisi instrumen (menyusun 
soal), menganalisis dan merevisi butir soal dan mengembangkan pedoman 
penyekoran (skoring).
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d. Menyusun soal tanpa membuat kisi‐kisi terlebih dahulu dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
e. Menyusun soal tanpa membuat kisi‐kisi terlebih dahulu dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
17. Apakah yang Bapak guru lakukan setelah selesai mengoreksi ulangan?
a. Membagikan hasil ulangan dan hanya membahas soal‐soal ulangan yang 
dianggap sulit oleh siswa.
b. Membagikan hasil ulangan dan membahas setiap soal ulangan.
c. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan siswa.
d. Membagikan hasil ulangan tanpa membahas setiap soal ulangan.
e. Tidak pernah membagikan hasil ulangan dan membahas setiap soal ulangan.
18. Bagaimanakah tindakan Bapak guru setelah mengetahui hasil ulangan siswa?
a. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang.
b. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan siswa.
c. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang dan memberikan 
soal pengayaan untuk siswa yang nilainya bagus.
d. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang dan menyuruh 
siswa yang nilainya bagus untuk membaca-baca materi berikutnya.
e. Tidak memberikan soal remidi dan soal pengayaan kepada siswa.
19. Bagaimanakah Bapak guru memanfaatkan hasil ulangan siswa?
a. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa.
b. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, 
mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik.
c. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, dan 
mendiagnosa kesulitan belajar.
d. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, 
mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik dan memperbaiki 
program pembelajaran.
e. Memanfaatkan hasil ulangan untuk mengisi daftar nilai.
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20. Bagaimanakah tindakan Bapak guru untuk mengembangkan potensi siswa dalam 
mata diklat otomotif?
a. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, memperhatikan 
kebiasaan belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa
tetapi tidak secara rutin.
b. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, memperhatikan 
kebiasaan belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa
secara rutin dan berkesinambungan.
c. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, kebiasaan belajar 
siswa, namun masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, tidak 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan 
siswa.
d. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan 
wali kelas mengenai perkembangan siswa secara rutin dan berkesinambungan.
e. Jarang memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, kebiasaan 
belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang monoton, tidak 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan 
siswa.
21. Bagaimanakah usaha Bapak guru dalam mengembangkan rasa percaya diri siswa?
a. Mengembangkan rasa percaya diri dengan memberikan nasehat yang 
membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara positif.
b. Mengembangkan rasa percaya diri dengan memberikan nasehat yang
membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara positif dan 
melatih siswa untuk berani tampil/berbicara di depan kelas.
c. Mengembangkan rasa percaya diri dengan melatih siswa untuk berani 
tampil/berbicara di depan kelas.
d. Membiarkan berkembang seiring berjalannya waktu dalam menempuh studi.
e. Belum pernah berusaha mengembangkan rasa percaya diri siswa.
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22. Bagaimanakah cara Bapak guru menjalin komunikasi dengan siswa?
a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa.
b. Melibatkan siswa dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar, memberikan 
kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam KBM, 
menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa dan membantu mengatasi 
masalah pribadi siswa.
c. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi beberapa tanya jawab/pendapat siswa.
d. Melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar,
memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa.
e. Kadang‐kadang saja memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab 
dalam KBM.
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A. Instrumen Kompetensi Profesional Guru
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal).
2. Membuat tabel penolong item.
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment.
ݎ௫௬= (݊ߑܺ)ܻ− (ߑ )ܺ(ߑ )ܻඥ{݊ߑ²ܺ − (ߑ )ܺ²}{݊ߑ²ܻ − (ߑ )ܻ²}
Contoh perhitungan:
a. Butir soal nomor 1
ݎ௫௬= 17(1297)− (27)(841)ඥ{17.51− (27)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= −0.507
b. Butir soal nomor 2
ݎ௫௬= 17(2907)− (58)(841)ඥ{17.204− (58)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.569
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen.
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 17, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
b. Butir soal nomor 1 (-0.507 < 0.482);maka tidak valid/gugur
Butir soal nomor 2 (0.569 > 0.482);maka valid
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5. Rangkuman hasil uji validitas
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
No. rhitung rtabel Keterangan
1. -0.507 0.482 Gugur
2. 0.569 0.482 Valid
3. 0.154 0.482 Gugur
4. 0.736 0.482 Valid
5. 0.662 0.482 Valid
6. 0.417 0.482 Gugur
7. 0.666 0.482 Valid
8. 0.659 0.482 Valid
9. 0.696 0.482 Valid
10. 0.676 0.482 Valid
11. 0.853 0.482 Valid
12. 0.801 0.482 Valid
13. 0.580 0.482 Valid
14. 0.661 0.482 Valid
15. 0.829 0.482 Valid
16. 0.756 0.482 Valid
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B. Instrumen Motivasi Kerja
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal).
2. Membuat tabel penolong item.
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment.
ݎ௫௬= (݊ߑܺ)ܻ− (ߑ )ܺ(ߑ )ܻඥ{݊ߑ²ܺ − (ߑ )ܺ²}{݊ߑ²ܻ − (ߑ )ܻ²}
Contoh perhitungan:
a. Butir soal nomor 7
ݎ௫௬= 17(3050)− (61)(841)ඥ{17.223− (61)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.594
b. Butir soal nomor 8
ݎ௫௬= 17(2843)− (57)(841)ඥ{17.201− (57)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.275
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen.
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 17, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
b. Butir soal nomor 7 (0.594 > 0.482);maka valid
Butir soal nomor 8 (0.275 < 0.482);maka tidak valid/gugur
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5. Rangkuman hasil uji validitas
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
No. rhitung rtabel Keterangan
1. 0.737 0.482 Valid
2. 0.859 0.482 Valid
3. 0.659 0.482 Valid
4. 0.594 0.482 Valid
5. 0.788 0.482 Valid
6. 0.502 0.482 Valid
7. 0.594 0.482 Valid
8. 0.275 0.482 Gugur
9. 0.246 0.482 Gugur
10. 0.622 0.482 Valid
11. 0.569 0.482 Valid
12. 0.531 0.482 Valid
13. 0.664 0.482 Valid
14. 0.504 0.482 Valid
15. 0.534 0.482 Valid
16. 0.693 0.482 Valid
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C. Instrumen Disiplin Kerja
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal).
2. Membuat tabel penolong item.
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment.
ݎ௫௬= (݊ߑܺ)ܻ − (ߑ )ܺ(ߑ )ܻඥ{ .݊ߑ ²ܺ − (ߑ )ܺ²}{݊ߑ²ܻ − (ߑ )ܻ²}
Contoh perhitungan:
a. Butir soal nomor 2
ݎ௫௬= 17(3179)− (64)(841)ඥ{17.250− (64)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.160
b. Butir soal nomor 3
ݎ௫௬= 17(2957)− (59)(841)ඥ{17.211− (59)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.571
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen.
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 17, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
b. Butir soal nomor 2 (0.160 < 0.482);maka tidak valid/gugur 
Butir soal nomor 3 (0.571 > 0.482);maka valid
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5. Rangkuman hasil uji validitas
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
No. rhitung rtabel Keterangan
1. -0.254 0.482 Gugur
2. 0.160 0.482 Gugur
3. 0.571 0.482 Valid
4. 0.491 0.482 Valid
5. 0.240 0.482 Gugur
6. 0.540 0.482 Valid
7. -0.167 0.482 Gugur
8. 0.597 0.482 Valid
9. 0.551 0.482 Valid
10. 0.496 0.482 Valid
11. 0.498 0.482 Valid
12. 0.512 0.482 Valid
13. 0.529 0.482 Valid
14. 0.524 0.482 Valid
15. 0.513 0.482 Valid
16. 0.769 0.482 Valid
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D. Instrumen Kinerja Guru
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal).
2. Membuat tabel penolong item.
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment.
ݎ௫௬= (݊ߑܺ)ܻ− (ߑ )ܺ(ߑ )ܻඥ{݊ߑ²ܺ − (ߑ )ܺ²}{݊ߑ²ܻ − (ߑ )ܻ²}
Contoh perhitungan:
a. Butir soal nomor 13
ݎ௫௬= 17(3416)− (68)(841)ඥ{17.284− (68)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.560
b. Butir soal nomor 14
ݎ௫௬= 17(3276)− (66)(841)ඥ{17.268− (66)²}{17.42323− (841)²}
ݎ௫௬= 0.119
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen.
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 17, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
b. Butir soal nomor 13 (0.560 > 0.482);maka valid
Butir soal nomor 14 (0.119 < 0.482);maka tidak valid/gugur
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5. Rangkuman hasil uji validitas
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur
No. rhitung rtabel Keterangan
1. 0.521 0.482 Valid
2. 0.564 0.482 Valid
3. 0.576 0.482 Valid
4. 0.536 0.482 Valid
5. 0.492 0.482 Valid
6. 0.496 0.482 Valid
7. 0.659 0.482 Valid
8. 0.640 0.482 Valid
9. 0.525 0.482 Valid
10. 0.551 0.482 Valid
11. 0.540 0.482 Valid
12. 0.588 0.482 Valid
13. 0.560 0.482 Valid
14. 0.119 0.482 Gugur
15. 0.104 0.482 Gugur
16. 0.656 0.482 Valid
17. 0.691 0.482 Valid
18. 0.556 0.482 Valid
19. 0.504 0.482 Valid
20. 0.512 0.482 Valid
21. 0.574 0.482 Valid
22. 0.635 0.482 Valid
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 2 53 4 2809 106 1 4 53 16 2809 212 1 3 53 9 2809 159
2 2 47 4 2209 94 2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141
3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150 3 2 50 4 2500 100
4 1 47 1 2209 47 4 3 47 9 2209 141 4 1 47 1 2209 47
5 1 59 1 3481 59 5 4 59 16 3481 236 5 3 59 9 3481 177
6 1 55 1 3025 55 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 2 54 4 2916 108 7 4 54 16 2916 216 7 3 54 9 2916 162
8 1 48 1 2304 48 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 1 50 1 2500 50 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 2 47 4 2209 94 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105 11 3 35 9 1225 105
12 2 52 4 2704 104 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 1 56 1 3136 56 13 3 56 9 3136 168 13 3 56 9 3136 168
14 1 56 1 3136 56 14 3 56 9 3136 168 14 3 56 9 3136 168
15 1 50 1 2500 50 15 3 50 9 2500 150 15 3 50 9 2500 150
16 1 48 1 2304 48 16 4 48 16 2304 192 16 3 48 9 2304 144
17 3 34 9 1156 102 17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102
Σ 27 841 51 42323 1297 Σ 58 841 204 42323 2907 Σ 49 841 147 42323 2434
729 707281 3364 707281 2401 707281
r hitung -0.507 r hitung 0.569 r hitung 0.154
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan gugur Keterangan valid Keterangan gugur
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.1 kompetensi profesional Butir soal no.2 kompetensi profesional Butir soal no.3 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212
2 3 47 9 2209 141 2 2 47 4 2209 94 2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200 3 3 50 9 2500 150 3 2 50 4 2500 100
4 4 47 16 2209 188 4 1 47 1 2209 47 4 3 47 9 2209 141
5 3 59 9 3481 177 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165 6 3 55 9 3025 165
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 1 48 1 2304 48 8 4 48 16 2304 192
9 4 50 16 2500 200 9 2 50 4 2500 100 9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 1 35 1 1225 35 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 2 56 4 3136 112 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 2 56 4 3136 112 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 2 50 4 2500 100 15 3 50 9 2500 150
16 3 48 9 2304 144 16 2 48 4 2304 96 16 3 48 9 2304 144
17 2 34 4 1156 68 17 1 34 1 1156 34 17 2 34 4 1156 68
Σ 59 841 213 42323 2970 Σ 39 841 105 42323 1999 Σ 55 841 187 42323 2777
3481 707281 1521 707281 3025 707281
r hitung 0.666 r hitung 0.659 r hitung 0.696
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.7 kompetensi profesional Butir soal no.9 kompetensi profesionalButir soal no.8 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212
2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165 6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200 9 4 50 16 2500 200
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105 11 2 35 4 1225 70
12 2 52 4 2704 104 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 3 50 9 2500 150 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 4 48 16 2304 192
17 3 34 9 1156 102 17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68
Σ 56 841 192 42323 2813 Σ 59 841 211 42323 2963 Σ 60 841 220 42323 3032
3136 707281 3481 707281 3600 707281
r hitung 0.580 r hitung 0.661 r hitung 0.829
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.14 kompetensi profesionalButir soal no.13 kompetensi profesional Butir soal no.15 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212 1 3 53 9 2809 159
2 3 47 9 2209 141 2 1 47 1 2209 47 2 3 47 9 2209 141
3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150
4 3 47 9 2209 141 4 2 47 4 2209 94 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165 6 3 55 9 3025 165
7 4 54 16 2916 216 7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162
8 4 48 16 2304 192 8 1 48 1 2304 48 8 4 48 16 2304 192
9 4 50 16 2500 200 9 2 50 4 2500 100 9 3 50 9 2500 150
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105
12 4 52 16 2704 208 12 2 52 4 2704 104 12 2 52 4 2704 104
13 4 56 16 3136 224 13 3 56 9 3136 168 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 3 56 9 3136 168 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 2 50 4 2500 100 15 4 50 16 2500 200
16 3 48 9 2304 144 16 2 48 4 2304 96 16 4 48 16 2304 192
17 3 34 9 1156 102 17 1 34 1 1156 34 17 2 34 4 1156 68
Σ 59 841 211 42323 2968 Σ 41 841 113 42323 2095 Σ 56 841 192 42323 2801
3481 707281 1681 707281 3136 707281
r hitung 0.736 r hitung 0.662 r hitung 0.417
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan gugur
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.6 kompetensi profesionalButir soal no.4 kompetensi profesional Butir soal no.5 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141
3 2 50 4 2500 100 3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150
4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165
7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216 7 3 54 9 2916 162
8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192
9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 2 47 4 2209 94 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 3 50 9 2500 150 15 3 50 9 2500 150 15 3 50 9 2500 150
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68
Σ 54 841 182 42323 2730 Σ 57 841 199 42323 2884 Σ 54 841 178 42323 2726
2916 707281 3249 707281 2916 707281
r hitung 0.676 r hitung 0.853 r hitung 0.801
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.12 kompetensi profesionalButir soal no.11 kompetensi profesionalButir soal no.10 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159
2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162
8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150
10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192
17 2 34 4 1156 68
Σ 58 841 206 42323 2927
3364 707281
r hitung 0.756
r tabel 0.482
Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen kompetensi profesional guru sebanyak 13 butir soal
Butir soal no.16 kompetensi profesional
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 2 53 4 2809 106 1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159
2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141 2 4 47 16 2209 188
3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150 3 4 50 16 2500 200
4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162
8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 3 52 9 2704 156 12 3 52 9 2704 156 12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102
Σ 53 841 173 42323 2677 Σ 54 841 178 42323 2730 Σ 58 841 204 42323 2913
2809 707281 2916 707281 3364 707281
r hitung 0.737 r hitung 0.859 r hitung 0.659
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.1 motivasi kerja Butir soal no.2 motivasi kerja Butir soal no.3 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159
2 3 47 9 2209 141 2 2 47 4 2209 94 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 3 50 9 2500 150
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 2 47 4 2209 94
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 3 59 9 3481 177
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 2 48 4 2304 96 8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 1 50 1 2500 50
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 3 35 9 1225 105 11 3 35 9 1225 105 11 3 35 9 1225 105
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 1 52 1 2704 52
13 4 56 16 3136 224 13 2 56 4 3136 112 13 3 56 9 3136 168
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 3 56 9 3136 168
15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200 15 3 50 9 2500 150
16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192 16 3 48 9 2304 144
17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102 17 2 34 4 1156 68
Σ 61 841 223 42323 3050 Σ 57 841 201 42323 2843 Σ 47 841 141 42323 2347
3721 707281 3249 707281 2209 707281
r hitung 0.594 r hitung 0.275 r hitung 0.246
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan gugur Keterangan gugur
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.7 motivasi kerja Butir soal no.8 motivasi kerja Butir soal no.9 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 2 53 4 2809 106 1 2 53 4 2809 106 1 2 53 4 2809 106
2 2 47 4 2209 94 2 2 47 4 2209 94 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 3 50 9 2500 150 3 4 50 16 2500 200
4 2 47 4 2209 94 4 1 47 1 2209 47 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 2 59 4 3481 118 5 3 59 9 3481 177
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216 7 2 54 4 2916 108 7 3 54 9 2916 162
8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192 8 3 48 9 2304 144
9 2 50 4 2500 100 9 1 50 1 2500 50 9 2 50 4 2500 100
10 4 47 16 2209 188 10 2 47 4 2209 94 10 4 47 16 2209 188
11 1 35 1 1225 35 11 1 35 1 1225 35 11 1 35 1 1225 35
12 3 52 9 2704 156 12 1 52 1 2704 52 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 3 50 9 2500 150 15 3 50 9 2500 150
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 4 48 16 2304 192
17 2 34 4 1156 68 17 1 34 1 1156 34 17 2 34 4 1156 68
Σ 53 841 183 42323 2697 Σ 40 841 116 42323 2042 Σ 53 841 179 42323 2675
2809 707281 1600 707281 2809 707281
r hitung 0.664 r hitung 0.504 r hitung 0.534
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.13 motivasi kerja Butir soal no.14 motivasi kerja Butir soal no.15 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159
2 2 47 4 2209 94 2 3 47 9 2209 141 2 4 47 16 2209 188
3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150 3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105
12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 3 50 9 2500 150 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 3 48 9 2304 144 16 4 48 16 2304 192
17 3 34 9 1156 102 17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102
Σ 56 841 192 42323 2814 Σ 55 841 185 42323 2777 Σ 61 841 223 42323 3045
3136 707281 3025 707281 3721 707281
r hitung 0.594 r hitung 0.788 r hitung 0.502
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.4 motivasi kerja Butir soal no.5 motivasi kerja Butir soal no.6 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 2 53 4 2809 106 1 2 53 4 2809 106 1 2 53 4 2809 106
2 2 47 4 2209 94 2 3 47 9 2209 141 2 2 47 4 2209 94
3 1 50 1 2500 50 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 2 47 4 2209 94 4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141
5 3 59 9 3481 177 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 2 48 4 2304 96 8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192
9 1 50 1 2500 50 9 2 50 4 2500 100 9 1 50 1 2500 50
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 1 35 1 1225 35 11 1 35 1 1225 35 11 1 35 1 1225 35
12 1 52 1 2704 52 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 2 50 4 2500 100 15 4 50 16 2500 200 15 3 50 9 2500 150
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 1 34 1 1156 34 17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102
Σ 39 841 109 42323 2003 Σ 55 841 191 42323 2776 Σ 52 841 176 42323 2631
1521 707281 3025 707281 2704 707281
r hitung 0.622 r hitung 0.569 r hitung 0.531
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.11 motivasi kerja Butir soal no.12 motivasi kerjaButir soal no.10 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY
1 2 53 4 2809 106
2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144
9 2 50 4 2500 100
10 3 47 9 2209 141
11 1 35 1 1225 35
12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224
15 3 50 9 2500 150
16 4 48 16 2304 192
17 2 34 4 1156 68
Σ 55 841 193 42323 2793
3025 707281
r hitung 0.693
r tabel 0.482
Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen motivasi kerja sebanyak 14 butir soal
Butir soal no.16 motivasi kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188 2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 1 50 1 2500 50 3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 3 55 9 3025 165 6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165
7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216
8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192
9 4 50 16 2500 200 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188
11 4 35 16 1225 140 11 3 35 9 1225 105 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 3 56 9 3136 168
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192 16 3 48 9 2304 144
17 4 34 16 1156 136 17 4 34 16 1156 136 17 3 34 9 1156 102
Σ 66 841 258 42323 3256 Σ 64 841 250 42323 3179 Σ 59 841 211 42323 2957
4356 707281 4096 707281 3481 707281
r hitung -0.254 r hitung 0.160 r hitung 0.571
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan gugur Keterangan gugur Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.1 disiplin kerja Butir soal no.2 disiplin kerja Butir soal no.3 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212
2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141
3 2 50 4 2500 100 3 3 50 9 2500 150 3 3 50 9 2500 150
4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141 4 2 47 4 2209 94
5 1 59 1 3481 59 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 2 55 4 3025 110 6 3 55 9 3025 165 6 3 55 9 3025 165
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 2 48 4 2304 96 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 2 50 4 2500 100 9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150
10 3 47 9 2209 141 10 4 47 16 2209 188 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 1 52 1 2704 52 12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208
13 2 56 4 3136 112 13 4 56 16 3136 224 13 3 56 9 3136 168
14 2 56 4 3136 112 14 4 56 16 3136 224 14 3 56 9 3136 168
15 2 50 4 2500 100 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 2 48 4 2304 96 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102
Σ 37 841 87 42323 1819 Σ 56 841 190 42323 2808 Σ 54 841 178 42323 2709
1369 707281 3136 707281 2916 707281
r hitung -0.167 r hitung 0.597 r hitung 0.551
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan gugur Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.7 disiplin kerja Butir soal no.8 disiplin kerja Butir soal no.9 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212
2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141 2 4 47 16 2209 188
3 3 50 9 2500 150 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 3 55 9 3025 165 6 3 55 9 3025 165 6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144 8 4 48 16 2304 192
9 2 50 4 2500 100 9 1 50 1 2500 50 9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188 10 3 47 9 2209 141 10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 3 52 9 2704 156 12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 3 50 9 2500 150 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102 17 4 34 16 1156 136
Σ 53 841 171 42323 2656 Σ 56 841 196 42323 2818 Σ 63 841 239 42323 3149
2809 707281 3136 707281 3969 707281
r hitung 0.529 r hitung 0.524 r hitung 0.513
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.13 disiplin kerja Butir soal no.14 disiplin kerja Butir soal no.15 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 2 53 4 2809 106 1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 3 50 9 2500 150
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162
8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144 8 3 48 9 2304 144
9 2 50 4 2500 100 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188 10 3 47 9 2209 141
11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105 11 2 35 4 1225 70
12 3 52 9 2704 156 12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 3 56 9 3136 168
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 3 56 9 3136 168
15 4 50 16 2500 200 15 1 50 1 2500 50 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 3 48 9 2304 144 16 3 48 9 2304 144
17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102
Σ 60 841 220 42323 3006 Σ 57 841 203 42323 2842 Σ 53 841 169 42323 2650
3600 707281 3249 707281 2809 707281
r hitung 0.491 r hitung 0.240 r hitung 0.540
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan gugur Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.4 disiplin kerja Butir soal no.5 disiplin kerja Butir soal no.6 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141 2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188 4 3 47 9 2209 141 4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216
8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192 8 4 48 16 2304 192
9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 3 52 9 2704 156 12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 3 48 9 2304 144 16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192
17 4 34 16 1156 136 17 4 34 16 1156 136 17 4 34 16 1156 136
Σ 64 841 246 42323 3196 Σ 63 841 239 42323 3148 Σ 64 841 246 42323 3197
4096 707281 3969 707281 4096 707281
r hitung 0.496 r hitung 0.498 r hitung 0.512
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.11 disiplin kerja Butir soal no.12 disiplin kerjaButir soal no.10 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200
4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216
8 4 48 16 2304 192
9 4 50 16 2500 200
10 4 47 16 2209 188
11 3 35 9 1225 105
12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192
17 3 34 9 1156 102
Σ 65 841 251 42323 3248
4225 707281
r hitung 0.769
r tabel 0.482
Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen disiplin kerja sebanyak 12 butir soal
Butir soal no.16 disiplin kerja
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159
2 5 47 25 2209 235 2 4 47 16 2209 188 2 5 47 25 2209 235
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 3 47 9 2209 141 4 2 47 4 2209 94 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 5 55 25 3025 275
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 3 48 9 2304 144 8 2 48 4 2304 96 8 5 48 25 2304 240
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 4 47 16 2209 188
11 3 35 9 1225 105 11 2 35 4 1225 70 11 1 35 1 1225 35
12 5 52 25 2704 260 12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 5 56 25 3136 280 14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280
15 3 50 9 2500 150 15 1 50 1 2500 50 15 5 50 25 2500 250
16 5 48 25 2304 240 16 4 48 16 2304 192 16 5 48 25 2304 240
17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102
Σ 63 841 247 42323 3168 Σ 53 841 181 42323 2682 Σ 70 841 306 42323 3528
3969 707281 2809 707281 4900 707281
r hitung 0.521 r hitung 0.564 r hitung 0.576
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.1 kinerja guru Butir soal no.2 kinerja guru Butir soal no.3 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 3 53 9 2809 159 1 5 53 25 2809 265
2 4 47 16 2209 188 2 4 47 16 2209 188 2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 3 50 9 2500 150
4 1 47 1 2209 47 4 2 47 4 2209 94 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162
8 2 48 4 2304 96 8 2 48 4 2304 96 8 3 48 9 2304 144
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 5 50 25 2500 250
10 4 47 16 2209 188 10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141
11 1 35 1 1225 35 11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280
15 1 50 1 2500 50 15 2 50 4 2500 100 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192
17 1 34 1 1156 34 17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102
Σ 51 841 179 42323 2613 Σ 54 841 184 42323 2732 Σ 64 841 254 42323 3217
2601 707281 2916 707281 4096 707281
r hitung 0.659 r hitung 0.640 r hitung 0.525
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.7 kinerja guru Butir soal no.8 kinerja guru Butir soal no.9 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212 1 4 53 16 2809 212
2 5 47 25 2209 235 2 4 47 16 2209 188 2 3 47 9 2209 141
3 4 50 16 2500 200 3 5 50 25 2500 250 3 3 50 9 2500 150
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188
5 5 59 25 3481 295 5 5 59 25 3481 295 5 3 59 9 3481 177
6 3 55 9 3025 165 6 3 55 9 3025 165 6 5 55 25 3025 275
7 5 54 25 2916 270 7 4 54 16 2916 216 7 2 54 4 2916 108
8 4 48 16 2304 192 8 3 48 9 2304 144 8 5 48 25 2304 240
9 5 50 25 2500 250 9 4 50 16 2500 200 9 2 50 4 2500 100
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105 11 1 35 1 1225 35
12 4 52 16 2704 208 12 4 52 16 2704 208 12 1 52 1 2704 52
13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224 13 1 56 1 3136 56
14 4 56 16 3136 224 14 4 56 16 3136 224 14 1 56 1 3136 56
15 4 50 16 2500 200 15 5 50 25 2500 250 15 4 50 16 2500 200
16 5 48 25 2304 240 16 2 48 4 2304 96 16 3 48 9 2304 144
17 3 34 9 1156 102 17 5 34 25 1156 170 17 2 34 4 1156 68
Σ 68 841 284 42323 3416 Σ 66 841 268 42323 3276 Σ 48 841 166 42323 2390
4624 707281 4356 707281 2304 707281
r hitung 0.560 r hitung 0.119 r hitung 0.104
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan gugur Keterangan gugur
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.13 kinerja guru Butir soal no.14 kinerja guru Butir soal no.15 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 4 53 16 2809 212 1 5 53 25 2809 265
2 4 47 16 2209 188 2 5 47 25 2209 235 2 5 47 25 2209 235
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 1 47 1 2209 47 4 5 47 25 2209 235 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 5 55 25 3025 275
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 5 54 25 2916 270
8 2 48 4 2304 96 8 2 48 4 2304 96 8 5 48 25 2304 240
9 3 50 9 2500 150 9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200
10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70 11 2 35 4 1225 70 11 1 35 1 1225 35
12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260 12 5 52 25 2704 260
13 4 56 16 3136 224 13 5 56 25 3136 280 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280 14 5 56 25 3136 280
15 1 50 1 2500 50 15 2 50 4 2500 100 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 5 48 25 2304 240 16 5 48 25 2304 240
17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68 17 4 34 16 1156 136
Σ 53 841 185 42323 2682 Σ 64 841 264 42323 3232 Σ 73 841 329 42323 3672
2809 707281 4096 707281 5329 707281
r hitung 0.504 r hitung 0.512 r hitung 0.574
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.19 kinerja guru Butir soal no.20 kinerja guru Butir soal no.21 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 5 53 25 2809 265 1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188 2 5 47 25 2209 235 2 5 47 25 2209 235
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 1 47 1 2209 47 4 1 47 1 2209 47 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 5 59 25 3481 295 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 4 55 16 3025 220 6 5 55 25 3025 275
7 3 54 9 2916 162 7 3 54 9 2916 162 7 4 54 16 2916 216
8 2 48 4 2304 96 8 2 48 4 2304 96 8 5 48 25 2304 240
9 3 50 9 2500 150 9 4 50 16 2500 200 9 4 50 16 2500 200
10 3 47 9 2209 141 10 3 47 9 2209 141 10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70 11 3 35 9 1225 105 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260 12 4 52 16 2704 208
13 4 56 16 3136 224 13 5 56 25 3136 280 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280 14 5 56 25 3136 280
15 1 50 1 2500 50 15 1 50 1 2500 50 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 5 48 25 2304 240 16 4 48 16 2304 192
17 2 34 4 1156 68 17 2 34 4 1156 68 17 4 34 16 1156 136
Σ 52 841 178 42323 2635 Σ 62 841 260 42323 3144 Σ 70 841 296 42323 3500
2704 707281 3844 707281 4900 707281
r hitung 0.536 r hitung 0.492 r hitung 0.496
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.6 kinerja guruButir soal no.4 kinerja guru Butir soal no.5 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212 1 5 53 25 2809 265 1 3 53 9 2809 159
2 5 47 25 2209 235 2 5 47 25 2209 235 2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200 3 4 50 16 2500 200
4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188 4 1 47 1 2209 47
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 5 55 25 3025 275 6 5 55 25 3025 275 6 4 55 16 3025 220
7 4 54 16 2916 216 7 4 54 16 2916 216 7 3 54 9 2916 162
8 4 48 16 2304 192 8 5 48 25 2304 240 8 2 48 4 2304 96
9 5 50 25 2500 250 9 4 50 16 2500 200 9 3 50 9 2500 150
10 5 47 25 2209 235 10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188
11 3 35 9 1225 105 11 1 35 1 1225 35 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260 12 4 52 16 2704 208
13 5 56 25 3136 280 13 4 56 16 3136 224 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280 14 4 56 16 3136 224
15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200 15 1 50 1 2500 50
16 4 48 16 2304 192 16 5 48 25 2304 240 16 4 48 16 2304 192
17 3 34 9 1156 102 17 4 34 16 1156 136 17 1 34 1 1156 34
Σ 71 841 303 42323 3550 Σ 72 841 320 42323 3618 Σ 52 841 182 42323 2648
5041 707281 5184 707281 2704 707281
r hitung 0.551 r hitung 0.540 r hitung 0.588
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.10 kinerja guru Butir soal no.11 kinerja guru Butir soal no.12 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY No. X Y X² Y² XY
1 3 53 9 2809 159 1 5 53 25 2809 265 1 5 53 25 2809 265
2 4 47 16 2209 188 2 4 47 16 2209 188 2 5 47 25 2209 235
3 4 50 16 2500 200 3 5 50 25 2500 250 3 4 50 16 2500 200
4 1 47 1 2209 47 4 4 47 16 2209 188 4 4 47 16 2209 188
5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236 5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220 6 3 55 9 3025 165 6 5 55 25 3025 275
7 3 54 9 2916 162 7 5 54 25 2916 270 7 3 54 9 2916 162
8 2 48 4 2304 96 8 4 48 16 2304 192 8 5 48 25 2304 240
9 3 50 9 2500 150 9 5 50 25 2500 250 9 4 50 16 2500 200
10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188 10 4 47 16 2209 188
11 1 35 1 1225 35 11 1 35 1 1225 35 11 2 35 4 1225 70
12 4 52 16 2704 208 12 5 52 25 2704 260 12 5 52 25 2704 260
13 4 56 16 3136 224 13 5 56 25 3136 280 13 4 56 16 3136 224
14 4 56 16 3136 224 14 5 56 25 3136 280 14 5 56 25 3136 280
15 3 50 9 2500 150 15 4 50 16 2500 200 15 4 50 16 2500 200
16 4 48 16 2304 192 16 4 48 16 2304 192 16 5 48 25 2304 240
17 2 34 4 1156 68 17 3 34 9 1156 102 17 3 34 9 1156 102
Σ 54 841 190 42323 2747 Σ 70 841 306 42323 3541 Σ 71 841 309 42323 3565
2916 707281 4900 707281 5041 707281
r hitung 0.656 r hitung 0.691 r hitung 0.556
r tabel 0.482 r tabel 0.482 r tabel 0.482
Keterangan valid Keterangan valid Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Butir soal no.17 kinerja guru Butir soal no.18 kinerja guruButir soal no.16 kinerja guru
No. X Y X² Y² XY
1 4 53 16 2809 212
2 4 47 16 2209 188
3 4 50 16 2500 200
4 3 47 9 2209 141
5 4 59 16 3481 236
6 4 55 16 3025 220
7 3 54 9 2916 162
8 2 48 4 2304 96
9 3 50 9 2500 150
10 4 47 16 2209 188
11 2 35 4 1225 70
12 5 52 25 2704 260
13 4 56 16 3136 224
14 5 56 25 3136 280
15 4 50 16 2500 200
16 5 48 25 2304 240
17 2 34 4 1156 68
Σ 62 841 242 42323 3135
3844 707281
r hitung 0.635
r tabel 0.482
Keterangan valid
Ketentuan: Apabila r hitung  lebih besar dari r tabel  maka instrumen dikatakan valid (r hitung >r tabel )
Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen kinerja guru sebanyak 20 butir soal
Butir soal no.22 kinerja guru
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A. Instrumen Kompetensi Profesional Guru
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas).
2. Membuat tabel penolong Xi.
3. Menghitung varians skor tiap item soal.
ܵ =݅ ߑܺ݅² − (ΣXi)²Nܰ
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 3:
a. Butir soal nomor 1
ܵ =݅ 51 − (27)²1717
ܵ =݅ 0.48
b. Butir soal nomor 3
ܵ =݅ 147 − (49)²1717
ܵ =݅ 0.34
4. Menghitung varians semua item.
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16
ΣS = 0.48 + 0.34 ....... + 0.50 = 7.979
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong.
5. Menghitung varians total.
ܵݐ= ߑܺݐ² − (ΣXt)²Nܰ
ܵݐ= 42323 − (841)²1717
ܵݐ= 42.2
6. Memasukkan ke rumus alpha.r₁₁ = ( ݇−݇ 1)x(1−ߑܵ݅ܵݐ)r₁₁ = ( 1616 − 1)x(1− 7.9842.2)r₁₁ = 0.865
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7. Membuat keputusan.
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Momen dengan n = 17 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = reliabel
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel
Kesimpulannya: 0.865 > 0.482 (instrumen kompetensi profesional guru
reliabel)
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B. Instrumen Motivasi Kerja
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas).
2. Membuat tabel penolong Xi.
3. Menghitung varians skor tiap item soal.
ܵ =݅ ߑܺ݅² − (ΣXi)²Nܰ
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 3:
a. Butir soal nomor 1
ܵ =݅ 173 − (53)²1717
ܵ =݅ 0.46
b. Butir soal nomor 2
ܵ =݅ 178 − (54)²1717
ܵ =݅ 0.38
c. Butir soal nomor 3
ܵ =݅ 204 − (58)²1717
ܵ =݅ 0.36
4. Menghitung varians semua item.
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16
ΣS = 0.46 + 0.38 + 0.36 ....... + 0.89 = 10.713
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong.
5. Menghitung varians total.
ܵݐ= ߑܺݐ² − (ΣXt)²Nܰ
ܵݐ= 44007 − (849)²1717
ܵݐ= 94.53
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6. Memasukkan ke rumus alpha.r₁₁ = ( ݇−݇ 1)x(1−ߑܵ݅ܵݐ)r₁₁ = ( 1616 − 1)x(1− 10.71394.53 )r₁₁ = 0.946
7. Membuat keputusan.
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Momen dengan n = 17 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = reliabel
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel
Kesimpulannya: 0.946 > 0.482 (instrumen motivasi kerja reliabel)
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C. Instrumen Disiplin Kerja
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas).
2. Membuat tabel penolong Xi.
3. Menghitung varians skor tiap item soal.
ܵ =݅ ߑܺ݅² − (ΣXi)²Nܰ
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 3:
a. Butir soal nomor 1
ܵ =݅ 258 − (66)²1717
ܵ =݅ 0.10
b. Butir soal nomor 2
ܵ =݅ 250 − (64)²1717
ܵ =݅ 0.53
c. Butir soal nomor 3
ܵ =݅ 211 − (59)²1717
ܵ =݅ 0.37
4. Menghitung varians semua item.
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16
ΣS = 0.10 + 0.53 + 0.37 ....... + 0.15 = 5.903
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong.
5. Menghitung varians total.
ܵݐ= ߑܺݐ² − (ΣXt)²Nܰ
ܵݐ= 51838 − (934)²1717
ܵݐ= 30.76
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6. Memasukkan ke rumus alpha.r₁₁ = ( ݇−݇ 1)x(1−ߑܵ݅ܵݐ)r₁₁ = ( 1616 − 1)x(1− 5.90330.76)r₁₁ = 0.862
7. Membuat keputusan.
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Momen dengan n = 17 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = reliabel
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel
Kesimpulannya: 0.862 > 0.482 (instrumen disiplin kerja reliabel)
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D. Instrumen Kinerja Guru
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas).
2. Membuat tabel penolong Xi.
3. Menghitung varians skor tiap item soal.
ܵ =݅ ߑܺ݅² − (ΣXi)²Nܰ
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 3:
a. Butir soal nomor 1
ܵ =݅ 247 − (63)²1717
ܵ =݅ 0.8
b. Butir soal nomor 2
ܵ =݅ 181 − (53)²1717
ܵ =݅ 0.9
c. Butir soal nomor 3
ܵ =݅ 306 − (70)²1717
ܵ =݅ 1
4. Menghitung varians semua item.
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16
ΣS = 0.8 + 0.9 + 1 ....... + 0.15 = 22.401
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong.
5. Menghitung varians total.
ܵݐ= ߑܺݐ² − (ΣXt)²Nܰ
ܵݐ= 113217 − (1363)²1717
ܵݐ= 232
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6. Memasukkan ke rumus alpha.r₁₁ = ( ݇−݇ 1)x(1−ߑܵ݅ܵݐ)r₁₁ = ( 1616 − 1)x(1− 22.401232 )r₁₁ = 0.963
7. Membuat keputusan.
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Momen dengan n = 17 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0.482
Jika rhitung > rtabel = reliabel
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel
Kesimpulannya: 0.963 > 0.482 (instrumen kinerja guru reliabel)
Reliabilitas instrumen kompetensi profesional guru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 GR 1 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 53 2809
2 GR 2 2 4 3 3 1 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 47 2209
3 GR 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 50 2500
4 GR 4 1 3 1 3 2 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 47 2209
5 GR 5 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3481
6 GR 6 1 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 55 3025
7 GR 7 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 54 2916
8 GR 8 1 3 3 4 1 4 3 1 4 4 4 4 3 3 3 3 48 2304
9 GR 9 1 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 50 2500
10 GR 10 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 47 2209
11 GR 11 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 35 1225
12 GR 12 2 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 52 2704
13 GR 13 1 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 56 3136
14 GR 14 1 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 56 3136
15 GR 15 1 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 50 2500
16 GR 16 1 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 48 2304
17 GR 17 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 34 1156
27 58 49 59 41 56 59 39 55 54 57 54 56 59 60 58 841 42323
51 204 147 211 113 192 213 105 187 182 199 178 192 211 220 206 2811
0.478 0.36 0.34 0.37 0.83 0.44 0.48 0.91 0.53 0.62 0.46 0.38 0.44 0.37 0.48 0.48 7.979
42.25
0.865
r 11 0.865
Keterangan: Sangat Reliabel
ΣXi²
S i
S t
r 11
No. Responden
Nomor butir soal Σt
ΣXi
Σt²
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas
0.000-0.199 Sangat Rendah
0.200-0.399 Rendah
0.400-0.599 Cukup
0.600-0.799
0.800-1.000
Tinggi
Sangat Tinggi
Reliabilitas instrumen kompetensi profesional guru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 16 9 9 16 9 16 9 16 9 9 16 9 9 16 9
4 16 9 9 1 9 9 4 16 16 9 9 9 9 9 9
9 9 4 9 9 9 16 9 4 4 9 9 16 16 16 16
1 9 1 9 4 16 16 1 9 9 9 9 16 16 16 16
1 16 9 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1 16 16 16 9 9 16 9 9 16 16 9 16 9 16 16
4 16 9 16 9 9 9 9 16 9 16 9 16 16 16 9
1 9 9 16 1 16 9 1 16 16 16 16 9 9 9 9
1 16 9 16 4 9 16 4 9 9 16 9 9 16 16 9
4 9 9 9 9 9 16 9 9 4 9 9 9 9 9 9
4 9 9 4 4 9 4 1 4 4 4 4 4 9 4 4
4 16 9 16 4 4 16 16 9 16 16 9 4 16 9 16
1 9 9 16 9 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16
1 9 9 16 9 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16
1 9 9 16 4 16 16 4 9 9 9 9 9 16 16 16
1 16 9 9 4 16 9 4 9 9 9 9 9 9 16 16
9 4 9 9 1 4 4 1 4 4 4 4 9 4 4 4
Tabel Penolong Xi²
Reliabilitas instrumen motivasi kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 GR 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 40 1600
2 GR 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 44 1936
3 GR 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 55 3025
4 GR 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 1 4 4 50 2500
5 GR 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 59 3481
6 GR 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4096
7 GR 7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 54 2916
8 GR 8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 50 2500
9 GR 9 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 36 1296
10 GR 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 49 2401
11 GR 11 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 29 841
12 GR 12 3 3 4 4 3 3 4 4 1 1 4 3 3 1 3 4 48 2304
13 GR 13 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 61 3721
14 GR 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 63 3969
15 GR 15 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 56 3136
16 GR 16 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 54 2916
17 GR 17 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 37 1369
53 54 58 56 55 61 61 57 47 39 55 52 53 40 53 55 849 44007
173 178 204 192 185 223 223 201 141 109 191 176 183 116 179 193 2867
0.457 0.381 0.36 0.44 0.42 0.24 0.24 0.58 0.65 1.15 0.77 1.00 1.04 1.29 0.81 0.89 10.713
94.53
0.946
r 11 0.946
Keterangan: Sangat Reliabel
No. Responden
Nomor butir soal Σt Σt²
ΣXi
ΣXi²
S i
S t
r 11
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas
0.000-0.199 Sangat Rendah
0.200-0.399 Rendah
0.400-0.599 Cukup
0.600-0.799 Tinggi
0.800-1.000 Sangat Tinggi
Reliabilitas instrumen motivasi kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4
9 9 16 4 9 16 9 4 9 4 9 4 4 4 9 9
9 9 16 9 9 16 16 16 9 1 16 16 16 9 16 16
9 9 9 16 16 16 16 16 4 4 9 9 4 1 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 16 16 16 4 9 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
9 9 9 9 9 16 16 16 16 9 9 16 16 4 9 16
9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 16 16 16 16 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 4 1 4 1 4 4
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 4 16 9
4 4 4 4 4 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1
9 9 16 16 9 9 16 16 1 1 16 9 9 1 9 16
16 16 16 16 16 16 16 4 9 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 9 16 16 16 16 9 4 16 9 16 9 9 9
9 9 9 16 9 16 16 16 9 9 9 9 9 9 16 16
4 4 9 9 4 9 9 9 4 1 9 9 4 1 4 4
Tabel Penolong Xi²
Reliabilitas instrumen disiplin kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 GR 1 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 58 3364
2 GR 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 55 3025
3 GR 3 4 1 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 55 3025
4 GR 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 52 2704
5 GR 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 3721
6 GR 6 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 55 3025
7 GR 7 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 58 3364
8 GR 8 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 55 3025
9 GR 9 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 4 48 2304
10 GR 10 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 60 3600
11 GR 11 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 1369
12 GR 12 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 57 3249
13 GR 13 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59 3481
14 GR 14 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60 3600
15 GR 15 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 3364
16 GR 16 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 53 2809
17 GR 17 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 53 2809
66 64 59 60 57 53 37 56 54 64 63 64 53 56 63 65 934 51838
258 250 211 220 203 169 87 190 178 246 239 246 171 196 239 251 3354
0.10 0.53 0.37 0.48 0.70 0.22 0.38 0.33 0.38 0.30 0.33 0.30 0.34 0.68 0.33 0.15 5.903
30.76
0.862
r 11 0.862
Keterangan: Sangat Reliabel
No. Responden
Nomor butir soal Σt Σt²
ΣXi
ΣXi²
S i
S t
r 11
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas
0.000-0.199 Sangat Rendah
0.200-0.399 Rendah
0.400-0.599 Cukup
0.600-0.799 Tinggi
0.800-1.000 Sangat Tinggi
Reliabilitas instrumen disiplin kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 16 16 16 4 16 9 9 16 16 16 16 9 16 16 16
16 16 9 16 9 9 9 9 9 16 9 16 9 9 16 16
16 1 16 16 16 9 4 9 9 16 16 16 9 16 16 16
16 16 9 16 16 9 9 9 4 16 9 9 9 9 9 9
16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16
9 16 9 16 16 9 4 9 9 16 16 16 9 9 16 16
16 16 16 9 9 9 9 9 16 16 16 16 9 16 16 16
16 16 16 9 9 9 4 9 9 16 16 16 9 9 16 16
16 16 9 4 16 9 4 9 9 9 16 9 4 1 9 16
16 16 16 16 16 9 9 16 9 16 16 16 16 9 16 16
16 9 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
16 16 16 9 16 9 1 16 16 16 9 16 9 16 16 16
16 16 9 16 16 9 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 9 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 1 16 4 16 16 16 16 16 9 16 16 16
16 16 9 16 9 9 4 9 9 9 16 16 9 9 9 16
16 16 9 9 9 9 4 9 9 16 16 16 9 9 16 9
Tabel Penolong Xi²
Reliabilitas instrumen kinerja guru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 GR 1 4 3 3 3 5 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 5 5 3 4 5 4 86 7396
2 GR 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 97 9409
3 GR 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 88 7744
4 GR 4 3 2 4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 5 4 3 65 4225
5 GR 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 90 8100
6 GR 6 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 4 91 8281
7 GR 7 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 2 3 5 3 3 3 5 3 76 5776
8 GR 8 3 2 5 2 2 5 2 2 3 4 5 2 4 3 5 2 4 5 2 2 5 2 71 5041
9 GR 9 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 4 3 5 4 2 3 5 4 3 3 4 3 80 6400
10 GR 10 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 81 6561
11 GR 11 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 41 1681
12 GR 12 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 5 5 5 95 9025
13 GR 13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 89 7921
14 GR 14 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 5 5 5 96 9216
15 GR 15 3 1 5 1 1 4 1 2 4 4 4 1 4 5 4 3 4 4 1 2 4 4 66 4356
16 GR 16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 4 5 5 5 94 8836
17 GR 17 2 2 3 2 2 4 1 2 3 3 4 1 3 5 2 2 3 3 2 2 4 2 57 3249
63 53 70 52 62 70 51 54 64 71 72 52 68 66 48 54 70 71 53 64 73 62 1363 113217
247 181 306 178 260 296 179 184 254 303 320 182 284 268 166 190 306 309 185 264 329 242 5433
0.796 0.93 1.04 1.11 1.99 0.46 1.53 0.73 0.77 0.38 0.89 1.35 0.71 0.69 1.79 1.09 1.04 0.73 1.16 1.36 0.91 0.93 22.401
231.6
0.963
r 11 0.963
Keterangan: Sangat Reliabel
S i
S t
r 11
Nomor butir soal
No. GR Σt Σt²
ΣXi
ΣXi²
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas
0.000-0.199 Sangat Rendah
0.200-0.399 Rendah
0.400-0.599 Cukup
0.600-0.799 Tinggi
0.800-1.000 Sangat Tinggi
Reliabilitas instrumen kinerja guru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 9 9 9 25 16 9 9 25 16 25 9 16 16 16 9 25 25 9 16 25 16
25 16 25 16 25 25 16 16 16 25 25 16 25 16 9 16 16 25 16 25 25 16
16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 25 9 16 25 16 16 16 16 16
9 4 16 1 1 16 1 4 16 16 16 1 16 16 16 1 16 16 1 25 16 9
16 16 16 16 25 16 16 16 16 16 16 16 25 25 9 16 16 16 16 16 16 16
16 16 25 16 16 25 16 16 9 25 25 16 9 9 25 16 9 25 16 16 25 16
9 9 16 9 9 16 9 9 9 16 16 9 25 16 4 9 25 9 9 9 25 9
9 4 25 4 4 25 4 4 9 16 25 4 16 9 25 4 16 25 4 4 25 4
9 9 16 9 16 16 9 9 25 25 16 9 25 16 4 9 25 16 9 9 16 9
9 9 16 9 9 16 16 9 9 25 16 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16
9 4 1 4 9 4 1 4 4 9 1 4 4 9 1 1 1 4 4 4 1 4
25 16 25 16 25 16 16 16 25 16 25 16 16 16 1 16 25 25 16 25 25 25
16 16 16 16 25 16 16 16 16 25 16 16 16 16 1 16 25 16 16 25 16 16
25 16 25 16 25 25 16 16 25 16 25 16 16 16 1 16 25 25 16 25 25 25
9 1 25 1 1 16 1 4 16 16 16 1 16 25 16 9 16 16 1 4 16 16
25 16 25 16 25 16 16 16 16 16 25 16 25 4 9 16 16 25 16 25 25 25
4 4 9 4 4 16 1 4 9 9 16 1 9 25 4 4 9 9 4 4 16 4
Tabel Penolong Xi²
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta, Mei 2012
Kepada: Yth. Bapak Guru Program Studi Keahlian TPBO
SMK Negeri 2 Depok Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
guru untuk mengisi angket penelitian yang saya lampirkan ini. Angket ini dimaksudkan 
untuk mengetahui “Pengaruh Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Kerja dan 
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru Otomotif SMK Negeri se-Kabupaten Sleman”
Angket penelitian ini bukan merupakan tes dan tidak ada hubungannya dengan 
penilaian terhadap diri Bapak. Angket ini semata-mata untuk keperluan penulisan 
skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan Bapak dapat memberikan jawaban dengan 
sepenuh hati seperti apa yang Bapak ketahui, rasakan dan alami.
Sebelum mengisi angket ini, Bapak dipersilakan mengisi kolom identitas diri 
dan mencermati petunjuk yang ada. Dengan demikian hasil penelitian ini kelak akan 
bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Kerahasiaan jawaban Bapak saya jamin sepenuhnya. Bapak sangat 
diharapkan menjawab semua pernyataan yang ada. Jawaban Bapak tidak perlu 
dicocokkan dengan jawaban teman Bapak, karena tidak ada jawaban yang benar dan 
salah.
Bantuan Bapak sangat besar artinya bagi penelitian ini. Untuk itu saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas jasa baik Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa 
membalas budi baik Bapak.
Peneliti,
Hanif Hidayat
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta, Mei 2012
Kepada: Yth. Bapak Guru Program Studi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
SMK Negeri 1 Seyegan Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
guru untuk mengisi angket penelitian yang saya lampirkan ini. Angket ini dimaksudkan 
untuk mengetahui data tentang Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Kerja dan 
Disiplin Kerja Guru Otomotif SMK Negeri se-Kabupaten Sleman.
Angket penelitian ini bukan merupakan tes dan tidak ada hubungannya dengan 
penilaian terhadap diri Bapak. Angket ini semata-mata untuk keperluan penulisan 
skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan Bapak dapat memberikan jawaban dengan 
sepenuh hati seperti apa yang Bapak ketahui, rasakan dan alami.
Sebelum mengisi angket ini, Bapak dipersilakan mengisi kolom identitas diri 
dan mencermati petunjuk yang ada. Dengan demikian hasil penelitian ini kelak akan 
bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Kerahasiaan jawaban Bapak saya jamin sepenuhnya. Bapak sangat 
diharapkan menjawab semua pernyataan yang ada. Jawaban Bapak tidak perlu 
dicocokkan dengan jawaban teman Bapak, karena tidak ada jawaban yang benar dan 
salah.
Bantuan Bapak sangat besar artinya bagi penelitian ini. Untuk itu saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas jasa baik Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa 
membalas budi baik Bapak.
Peneliti,
Hanif Hidayat
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta, Mei 2012
Kepada: Yth. Bapak Guru Program Studi Keahlian Teknik Autotronik
SMK Negeri 1 Seyegan Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
guru untuk mengisi angket penelitian yang saya lampirkan ini. Angket ini dimaksudkan 
untuk mengetahui data tentang Kompetensi Profesional Guru, Motivasi Kerja dan 
Disiplin Kerja Guru Otomotif SMK Negeri se-Kabupaten Sleman.
Angket penelitian ini bukan merupakan tes dan tidak ada hubungannya dengan 
penilaian terhadap diri Bapak. Angket ini semata-mata untuk keperluan penulisan 
skripsi. Untuk itu, saya sangat mengharapkan Bapak dapat memberikan jawaban dengan 
sepenuh hati seperti apa yang Bapak ketahui, rasakan dan alami.
Sebelum mengisi angket ini, Bapak dipersilakan mengisi kolom identitas diri 
dan mencermati petunjuk yang ada. Dengan demikian hasil penelitian ini kelak akan 
bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Kerahasiaan jawaban Bapak saya jamin sepenuhnya. Bapak sangat 
diharapkan menjawab semua pernyataan yang ada. Jawaban Bapak tidak perlu 
dicocokkan dengan jawaban teman Bapak, karena tidak ada jawaban yang benar dan 
salah.
Bantuan Bapak sangat besar artinya bagi penelitian ini. Untuk itu saya 
mengucapkan banyak terimakasih atas jasa baik Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa 
membalas budi baik Bapak.
Peneliti,
Hanif Hidayat
ANGKET PENELITIAN
Identitas Responden
Nama :………………………………..........................................
Sekolah :.………………………………………………………….
Pendidikan Terakhir :…………………………………………………………..
Status Jabatan : (PNS / GTT)*  
Masa Kerja (Tahun) : .………………………………………………………….
Bagian Pertama: Kompetensi Profesional Guru
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
TP = Tidak pernah
KD = Kadang-kadang
SR = Sering
SL = Selalu
Bagaimana intensitas Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
1. Sewaktu melaksanakan pembelajaran, berusaha 
memberi contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 
dari konsep yang dibahas sesuai dengan tuntutan materi 
dan kebutuhan siswa.
2. Selain menjelaskan materi secara teoritis dapat 
memberikan contoh nyata dengan baik sesuai SOP 
dalam pelaksanaan praktikum.
3. Kendala-kendala dalam KBM solusinya dapat diatasi 
melalui Penelitian Tindakan Kelas.
4. Menulis modul serta jobsheet sesuai dengan bidang 
studi yang diampu.
5. Melakukan Penelitian Tindakan Kelas untuk 
mendukung peningkatan proses dan hasil belajar siswa.
No. Butir Pernyataan TP KD SR SL
6. Mengembangkan berbagai model pembelajaran dalam 
proses belajar mengajar.
7. Mengakses internet untuk mencari sumber-sumber 
pengetahuan baru di bidang profesi guru.
8. Melakukan refleksi terhadap kinerja secara terus-
menerus guna meningkatkan keprofesionalan sebagai 
guru.
9. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan baik 
dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah.
10. Visi dan misi sekolah diimplikasikan dalam kegiatan 
belajar mengajar.
11. Mengidentifikasi masalah yang timbul dari proses dan 
hasil belajar siswa.
12. Membangun pemahaman kepada siswa yang 
menunjukkan keterkaitan pendidikan kejuruan dengan 
dunia industri.
13. Menguasai bahan ajar terkini atas materi yang harus 
diajarkan kepada siswa. 
Bagian Kedua: Motivasi Kerja
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
RD = Rendah
CT = Cukup Tinggi
TG = Tinggi
ST = Sangat Tinggi
Bagaimana dorongan dan upaya Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan RD CT TG ST
1. Belajar untuk meningkatkan kompetensi keguruan.
2. Belajar untuk maju, menyesuaikan diri dengan 
perkembangan dunia teknologi dan pendidikan.
3. Bekerja dengan sungguh-sungguh mencurahkan semua 
kompetensi yang dimiliki agar prestasi belajar peserta 
didik meningkat.
4. Melakukan inovasi penggunaan media peraga dalam 
kegiatan pembelajaran.
5. Menjalin kemitraan secara efektif dengan dunia 
usaha/industri.
6. Membina hubungan kemitraan, saling menghargai, dan 
saling menghormati dengan rekan kerja.
7. Menjalin hubungan baik dengan semua warga sekolah.
8. Mengikuti seleksi guru berprestasi agar dapat 
mengangkat citra dan martabat sebagai seorang guru.
9. Membimbing peserta didik dengan baik untuk 
menghadapi lomba siswa berprestasi.
10. Mempunyai totalitas dan dedikasi tinggi terhadap 
profesi sebagai seorang pendidik sehingga memperoleh 
penilaian yang optimal untuk menunjang kenaikan 
pangkat. 
No. Butir Pernyataan RD CT TG ST
11. Berusaha bekerja secara mandiri dalam melaksanakan 
tugas, tanpa menggantungkan diri pada orang lain.
12. Ikut serta dan aktif dalam kegiatan PGRI untuk 
meningkatkan wawasan dan pengembangan diri sebagai 
seorang guru.
13. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan 
(DIKLAT) peningkatan profesionalitas guru.
14. Meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan media 
pembelajaran.
Bagian Ketiga: Disiplin Kerja
Petunjuk pengisian angket
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda centang/
checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan Bapak.
Dengan ketentuan jawaban sebagai berikut:
TS = Tidak Setuju
NT = Netral
ST = Setuju
SS = Sangat Setuju
Bagaimana sikap Bapak guru dalam hal berikut: ...
No. Butir Pernyataan TS NT ST SS
1. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu 
yang telah ditetapkan.
2. Bersedia memperbaiki jika fasilitas/peralatan sekolah 
mengalami kerusakan.
3. Estimasi dalam menggunakan bahan untuk praktikum 
selalu tepat sehingga tidak terjadi pemborosan
anggaran.
4. Penyelesaian pekerjaan harus memenuhi target yang 
telah ditetapkan sebelumnya.
5. Teliti dan cermat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 
sehingga dipastikan tidak akan mungkin terjadi 
kesalahan.
6. Dalam menyelesaikan pekerjaan, dilakukan dengan 
seluruh curahan pikiran agar dapat mendapatkan hasil 
yang terbaik.
7. Setiap harinya diwajibkan memakai seragam sesuai 
dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
8. Ketika mendapatkan tugas, melaksanakan instruksi dan 
perintah atasan dengan ketaatan serta kesetiaan dalam
menyelesaikannya.
9. Mengikuti pendidikan, latihan dan pengembangan demi 
pengembangan disiplin diri.
No. Butir Pernyataan TS NT ST SS
10. Prestasi kerja yang telah dicapai merupakan hasil dari
kerja keras dan tanggung jawab yang dimiliki.
11. Berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab terhadap 
tugas yang harus diselesaikan.
12. Bertanggung jawab atas tugas dari atasan dan bersedia 
menerima kritik dari siapapun dan mengevaluasi diri.
Bagian Keempat: Kinerja Guru
Petunjuk Pengisian Kuesioner
 Bacalah pertanyaan dalam kuesioner ini dengan seksama sebelum Bapak guru 
memberikan jawaban.
 Berikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) untuk
salah satu jawaban yang dipilih pada pilihan jawaban yang tersedia.
 Jika Bapak ingin mengganti jawaban tetapi sudah terlanjur memberikan tanda silang 
(X), maka pada tanda silang diberi tanda sama dengan (=) setelah itu diberi tanda 
silang pada jawaban yang diinginkan.
Daftar Pertanyaan
1. Dalam persiapan pembelajaran Bapak guru menyusun silabus yang disusun 
oleh…
a. Saya sendiri setiap ada supervisi.
b. Saya sendiri setiap tahun pembelajaran baru.
c. Guru lain setiap ada supervisi dan setiap tahun ajaran baru.
d. Saya sendiri bersama Tim MGMP.
e. Saya sendiri bersama guru lain.
2. Kapan Bapak guru menyusun RPP?
a. Setiap semester ajaran baru.
b. Setiap pokok bahasan.
c. Setiap ada akreditasi/supervisi.
d. Setiap kali pertemuan.
e. Tidak pernah.
3. Dalam merumuskan indikator pembelajaran didasarkan pada...
a. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan keinginan siswa.
b. Sarana dan prasarana yang ada yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar 
mengajar.
c. Tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai, kondisi sekolah, dan 
karakteristik siswa.
d. Tujuan pembelajaran/kompetensi yang akan dicapai dan karakteristik siswa.
e. Kondisi sekolah dan karakteristik siswa.
4. Apakah Bapak guru mempersiapkan sumber belajar untuk pokok bahasan tertentu 
dalam mengajar?
a. Mempersiapkannya bila sumber belajar dari buku ajar.
b. Mempersiapkan sumber belajar diperoleh dari buku ajar ataupun dari browsing 
di internet.
c. Tidak perlu mempersiapkan, karena cukup mengambil dari tahun sebelumnya.
d. Tergantung ketika dikelas dibutuhkan atau tidak.
e. Mempersiapkannya jika sumber belajarnya ada diperpustakaan sekolah.
5. Hal‐hal apa saja yang menjadi fokus Bapak guru dalam menentukan strategi 
pembelajaran?
a. Menentukan kompetensi yang ingin dicapai dan materi yang akan disampaikan 
beserta metodenya.
b. Memperhatikan perbedaan karakteristik siswa, mengidentifikasi kebutuhan 
belajar, menentukan kompetensi yang ingin dicapai dan menentukan materi 
ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
c. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, menentukan kompetensi yang ingin
dicapai dan menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
d. Tidak menentukan strategi pembelajaran karena karakteristik dan kebutuhan 
siswa cenderung sama disetiap tahunnya.
e. Menentukan materi ajar yang akan disampaikan beserta metodenya.
6. Dalam merancang kegiatan inti pembelajaran, metode pembelajaran apa sajakah 
yang biasa Bapak guru gunakan?
a. Tergantung suasana dan kondisi di kelas.
b. Menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan yang disampaikan
dengan kebutuhan.
c. Menggunakan metode ceramah dan penugasan yang disampaikan dengan 
kebutuhan.
d. Cukup dengan menggunakan metode ceramah saja.
e. Menggunakan metode ceramah, diskusi, permainan dan penugasan yang 
disampaikan dengan kebutuhan.
7. Bagaimanakah usaha Bapak guru dalam menambah wawasan yang berhubungan 
dengan KBM?
a. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM.
b. Baru mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM 
pada saat mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mengajar.
c. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM pada 
saat luang.
d. Mencari dan membaca sumber bacaan yang berhubungan dengan KBM setiap 
hari.
e. Tidak pernah berusaha untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan 
KBM.
8. Berkenaan dengan materi pembelajaran sesuai bidang studi yang diampu, Bapak 
guru merasa…
a. Sulit menguasai dan sulit menyajikan.
b. Cukup menguasai namun sulit menyajikan.
c. Sangat menguasai dan mudah menyajikan.
d. Menguasai dan mudah menyajikan.
e. Cukup menguasai dan dapat menyajikan.
9. Bapak guru membuka pelajaran dengan...
a. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan.
b. Langsung menyampaikan materi.
c. Mengulangi materi sebelumnya, menyampaikan gambaran singkat dari materi 
yang akan disampaikan dan menghubungkan materi yang telah dipelajari 
dengan materi yang akan disampaikan.
d. Menyampaikan dan menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan
materi yang akan disampaikan.
e. Menyampaikan gambaran singkat dari materi yang akan disampaikan dan 
menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan 
disampaikan.
10. Bapak guru dalam menjelaskan materi pada siswa…
a. Melihat buku teks, hanya sekilas saja yang terpenting sudah pernah dipelajari.
b. Menjelaskan materi pelajaran secara sistematis tanpa melihat buku 
teks/pegangan.
c. Menjelaskan buku teks, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan dapat 
diberikan seluruhnya dan lengkap.
d. Menjelaskan materi pelajaran secara sistematis dengan melihat buku teks/ 
pegangan.
e. Tanpa melihat buku, walaupun kurang sistematis namun siswa diharapkan 
dapat memerima materi.
11. Bagaimana keadaan Bapak guru dalam mengatur waktu agar materi pelajaran 
dapat disampaikan secara tepat dan maksimal?
a. Materi pelajaran dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu dan siswa 
mampu memahami dengan baik.
b. Sering tidak tepat waktu sehingga materi tidak tersampaikan secara utuh.
c. Materi pelajaran dapat disampaikan tepat waktu.
d. Dalam menyampaikan materi pelajaran belum optimal serta manajemen waktu
yang kurang efektif.
e. Materi pelajaran dapat disampaikan tepat waktu namun kadang‐kadang siswa 
kurang dapat memahami materi.
12. Dalam penyampaian materi pembelajaran, tindakan apakah yang Bapak guru 
lakukan agar KBM dapat berjalan efektif?
a. Memberikan perhatian kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan 
menegurnya.
b. Memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan melakukan tanya jawab 
dengan siswa secara acak.
c. Memberikan perhatian kepada seluruh siswa dan melakukan tanya jawab 
dengan siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.
d. Menjelaskan materi saja tanpa harus memperhatikan siswa yang tidak 
menyimak materi.
e. Memberikan perhatian kepada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.
13. Bagaimanakah tindakan Bapak guru terhadap siswa yang sulit diatur dalam 
KBM?
a. Menghampiri siswa tersebut, menegurnya dengan halus dan segera 
mengarahkannya untuk kembali fokus pada pelajaran.
b. Menegur dengan suara keras dan langsung memberi sanksi kepada siswa
tersebut.
c. Menegur dengan suara keras dan memberikan peringatan kepada siswa
tersebut.
d. Menghampiri siswa tersebut, menegurnya dengan halus.
e. Tidak perlu menghiraukannya asalkan tidak mengganggu berjalannya KBM.
14. Bagaimanakah cara Bapak guru dalam menyusun tes?
a. Menyusun soal dengan membuat kisi‐kisi terlebih dahulu, tanpa 
mengembangkan pedoman penyekoran (skoring).
b. Membuat kisi‐kisi instrumen, mengembangkan kisi‐kisi instrumen (menyusun 
soal), tetapi tidak menganalisis dan merevisi butir soal dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
c. Membuat kisi‐kisi instrumen, mengembangkan kisi‐kisi instrumen (menyusun 
soal), menganalisis dan merevisi butir soal dan mengembangkan pedoman 
penyekoran (skoring).
d. Menyusun soal tanpa membuat kisi‐kisi terlebih dahulu dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
e. Menyusun soal tanpa membuat kisi‐kisi terlebih dahulu dan mengembangkan 
pedoman penyekoran (skoring).
15. Apakah yang Bapak guru lakukan setelah selesai mengoreksi ulangan?
a. Membagikan hasil ulangan dan hanya membahas soal‐soal ulangan yang 
dianggap sulit oleh siswa.
b. Membagikan hasil ulangan dan membahas setiap soal ulangan.
c. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan siswa.
d. Membagikan hasil ulangan tanpa membahas setiap soal ulangan.
e. Tidak pernah membagikan hasil ulangan dan membahas setiap soal ulangan.
16. Bagaimanakah tindakan Bapak guru setelah mengetahui hasil ulangan siswa?
a. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang.
b. Hanya mengumumkan nilai hasil ulangan siswa.
c. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang dan memberikan 
soal pengayaan untuk siswa yang nilainya bagus.
d. Memberikan soal remidi untuk siswa yang nilainya kurang dan menyuruh 
siswa yang nilainya bagus untuk membaca-baca materi berikutnya.
e. Tidak memberikan soal remidi dan soal pengayaan kepada siswa.
17. Bagaimanakah Bapak guru memanfaatkan hasil ulangan siswa?
a. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa.
b. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, 
mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik.
c. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, dan 
mendiagnosa kesulitan belajar.
d. Memanfaatkan hasil ulangan untuk memetakan kemampuan siswa, 
mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik dan memperbaiki 
program pembelajaran.
e. Memanfaatkan hasil ulangan untuk mengisi daftar nilai.
18. Bagaimanakah tindakan Bapak guru untuk mengembangkan potensi siswa dalam 
mata diklat otomotif?
a. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, memperhatikan 
kebiasaan belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa
tetapi tidak secara rutin.
b. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, memperhatikan 
kebiasaan belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan siswa
secara rutin dan berkesinambungan.
c. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, kebiasaan belajar 
siswa, namun masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, tidak 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan 
siswa.
d. Memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan 
wali kelas mengenai perkembangan siswa secara rutin dan berkesinambungan.
e. Jarang memperhatikan minat siswa terhadap pelajaran otomotif, kebiasaan 
belajar siswa, menggunakan metode pembelajaran yang monoton, tidak 
berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai perkembangan 
siswa.
19. Bagaimanakah usaha Bapak guru dalam mengembangkan rasa percaya diri siswa?
a. Mengembangkan rasa percaya diri dengan memberikan nasehat yang 
membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara positif.
b. Mengembangkan rasa percaya diri dengan memberikan nasehat yang
membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran dirinya secara positif dan 
melatih siswa untuk berani tampil/berbicara di depan kelas.
c. Mengembangkan rasa percaya diri dengan melatih siswa untuk berani 
tampil/berbicara di depan kelas.
d. Membiarkan berkembang seiring berjalannya waktu dalam menempuh studi.
e. Belum pernah berusaha mengembangkan rasa percaya diri siswa.
20. Bagaimanakah cara Bapak guru menjalin komunikasi dengan siswa?
a. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa.
b. Melibatkan siswa dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar, memberikan 
kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam KBM, 
menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa dan membantu mengatasi 
masalah pribadi siswa.
c. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi beberapa tanya jawab/pendapat siswa.
d. Melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasikan kebutuhan belajar,
memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab/berpendapat dalam 
KBM dan menanggapi semua tanya jawab/pendapat siswa.
e. Kadang‐kadang saja memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya jawab 
dalam KBM.

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yogyakarta, Mei 2012
Kepada: Yth. Bapak Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Seyegan Sleman
Di tempat
Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh.
Dengan hormat, 
Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon pengorbanan waktu Bapak 
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PENILAIAN KINERJA GURU
SMK NEGERI 1 SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN
A. Definisi Kinerja Guru dalam penelitian ini:
Kinerja guru adalah hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh 
seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar. Atau 
juga bisa diartikan, hasil atau keluaran dari sesuatu proses atau kemampuan aplikasi 
kerja guru dalam wujud nyata, yaitu pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang 
dilakukan guru dalam tugas keguruannya. Kinerja guru dalam proses pembelajaran 
meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran dam membina hubungan antar pribadi.
B. Yang dinilai adalah semua unsur-unsur yang seperti tersebut di bawah ini:
1. Membuat rencana pembelajaran.
2. Melaksanakan rencana pembelajaran.
3. Melaksanakan evaluasi pembelajaran.
4. Membina hubungan antar pribadi.
C. Jangka waktu penilaian dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 
2011
D. Nilai dari semua unsur penilaian dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai 
berikut:
1. 91 – 100 dengan sebutan Amat Baik
2. 76 – 90 dengan sebutan Baik
3. 61 – 75 dengan sebutan Cukup
4. 51 – 60 dengan sebutan Sedang
5. 50 kebawah dengan sebutan Kurang

Data Induk Penelitian
Kode X1 X2 X3 Y
1 36 46 32 76
2 46 43 35 83
3 36 30 31 84
4 44 53 47 87
5 42 41 36 84
6 48 45 36 86
7 45 40 34 78
8 45 47 42 87
9 36 46 32 82
10 37 38 36 83
11 39 42 43 87
12 43 44 37 92
13 42 42 44 89
14 42 49 38 90
15 39 42 44 90
16 44 44 39 90
17 41 49 48 90
18 42 42 46 91
19 49 53 40 90
20 38 46 40 90
21 40 38 36 87
22 35 34 36 87
23 38 44 34 86
24 35 40 31 84
25 41 37 35 84
26 45 46 40 86
27 46 44 36 86
28 32 34 25 84
A. Deskripsi Data Kompetensi Profesional Guru
Data statistik yang diolah:
1. Modus
Modus
p 3
b 43.50
b1 0
b2 5
Mo 43.50
Mo = b +p ( ₁ܾ₁ܾ + ₂ܾ)Mo = 43.5 +3 ( 00 + 5)Mo = 43.50
2. Median
Median
p 3
b 40.50
½n 14
F 12
f 12
Me 41.00
Me = b +p ( 1/2n − Ff )Me = 40.5 +3 ( 14 − 1212 )Me = 41.00
3. Mean
Interval xi fi fixi
32 – 34 33 1 33
35 – 37 34 6 204
38 – 40 39 5 195
41 – 43 42 7 294
44 – 46 45 7 315
47 – 49 48 2 96
Σ 28 1137
Lampiran 10. Deskripsi Data Hasil 
Penelitian
M = ( ߑ݂ ݅ݔ݅ߑ݂)݅M = 40.61
4. Standar Deviasi
Interval xi fi fixi xi-x (xi-x)² fi(xi-x)²
32 – 34 33 1 33 -7.61 57.87 57.87
35 – 37 34 6 204 -6.61 43.65 261.93
38 – 40 39 5 195 -1.61 2.58 12.91
41 – 43 42 7 294 1.39 1.94 13.58
44 – 46 45 7 315 4.39 19.30 135.08
47 – 49 48 2 96 7.39 54.65 109.31
Σ 28 1137 590.68
S = ඨߑ݂(݅ݔ−݅ ̅ݔ)( −݊ 1)S = 4.68
5. Frekuensi data
a. Menghitung jumlah kelas interval
K = 1 + 3.3 log n
K = 1 + 3.3 log 28
K = 1 + 4.78
K = 5.78 dibulatkan menjadi 6
b. Menghitung rentang data
Rentang data = Skor tertinggi – Skor terendah + 1
Rentang data = 49 – 32 + 1 = 18
c. Menghitung panjang kelas
Panjang kelas = Rentang data / Jumlah kelas interval
Panjang kelas = 18 / 6 = 3
d. Membuat kelas interval
No Skor
Frekuensi
Absolut Relatif (%) Komulatif
1 32 – 34 1 3.571 3.571
2 35 – 37 6 21.429 25.000
3 38 – 40 5 17.857 42.857
4 41 – 43 7 25.000 67.857
5 44 – 46 7 25.000 92.857
6 47 – 49 2 7.143 100.000
Total 28 100.000
6. Histogram
B. Deskripsi Data Motivasi Kerja
Data statistik yang diolah:
1. Modus
Modus
p 4
b 41.50
b1 5
b2 3
Mo 44.00
Mo = b +p ( ₁ܾ₁ܾ + ₂ܾ)Mo = 41.5 +4 ( 55 + 3)Mo = 44.00
2. Median
Median
p 4
b 41.50
½n 14
F 8
f 10
Me 43.90
Me = b +p ( 1/2n − Ff )Me = 41.5 +4 ( 14 − 810 )Me = 43.90
3. Mean
Interval xi fi fixi
30 – 33 31.5 1 31.5
34 – 37 35.5 3 106.5
38 – 41 39.5 5 197.5
42 – 45 43.5 10 435
46 – 49 47.5 7 332.5
50 – 53 51.5 2 103
Σ 28 1206
M = ( ߑ݂ ݅ݔ݅ߑ݂)݅M = 43.07
4. Standar Deviasi
Interval xi fi fixi xi-x (xi-x)² fi(xi-x)²
30 – 33 31.5 1 31.5 -11.57 133.90 133.90
34 – 37 35.5 3 106.5 -7.57 57.33 171.98
38 – 41 39.5 5 197.5 -3.57 12.76 63.78
42 – 45 43.5 10 435 0.43 0.18 1.84
46 – 49 47.5 7 332.5 4.43 19.61 137.29
50 – 53 51.5 2 103 8.43 71.04 142.08
Σ 28 1206 650.86
S = ඨߑ݂(݅ݔ−݅ ̅ݔ)( −݊ 1)S = 4.91
5. Frekuensi data
a. Menghitung jumlah kelas interval
K = 1 + 3.3 log n
K = 1 + 3.3 log 28
K = 1 + 4.78
K = 5.78 dibulatkan menjadi 6
b. Menghitung rentang data
Rentang data = Skor tertinggi – Skor terendah + 1
Rentang data = 53 – 30 + 1 = 24
c. Menghitung panjang kelas
Panjang kelas = Rentang data / Jumlah kelas interval
Panjang kelas = 24 / 6 = 4
d. Membuat kelas interval
No Skor
Frekuensi
Absolut Relatif (%) Komulatif
1 30 – 33 1 3.571 3.571
2 34 – 37 3 10.714 14.286
3 38 – 41 5 17.857 32.143
4 42 – 45 10 35.714 67.857
5 46 – 49 7 25.000 92.857
6 50 – 53 2 7.143 100.000
Total 28 100,000
6. Histogram
C. Deskripsi Data Disiplin Kerja
Data statistik yang diolah:
1. Modus
Modus
p 4
b 32.50
b1 6
b2 4
Mo 34.90
Mo = b +p ( ₁ܾ₁ܾ + ₂ܾ)Mo = 32.5 +4 ( 66 + 4)Mo = 34.90
2. Median
Median
p 4
b 32.50
½n 14
F 5
f 10
Me 36.10
Me = b +p ( 1/2n − Ff )Me = 32.5 +4 ( 14 − 510 )Me = 36.10
3. Mean
Interval xi fi fixi
25 – 28 26.5 1 26.5
29 – 32 30.5 4 122
33 – 36 34.5 10 345
37 – 40 38.5 6 231
41 – 44 42.5 4 170
45 – 48 46.5 3 139.5
Σ 28 1034
M = ( ߑ݂ ݅ݔ݅ߑ݂)݅M = 36.93
4. Standar Deviasi
Interval xi fi fixi xi-x (xi-x)² fi(xi-x)²
25 – 28 26.5 1 26.5 -10.43 108.76 108.76
29 – 32 30.5 4 122 -6.43 41.33 165.31
33 – 36 34.5 10 345 -2.43 5.90 58.98
37 – 40 38.5 6 231 1.57 2.47 14.82
41 – 44 42.5 4 170 5.57 31.04 124.16
45 – 48 46.5 3 139.5 9.57 91.61 274.84
Σ 28 1034 746.86
S = ඨߑ݂(݅ݔ−݅ ̅ݔ)( −݊ 1)S = 5.26
5. Frekuensi data
a. Menghitung jumlah kelas interval
K = 1 + 3.3 log n
K = 1 + 3.3 log 28
K = 1 + 4.78
K = 5.78 dibulatkan menjadi 6
b. Menghitung rentang data
Rentang data = Skor tertinggi – Skor terendah + 1
Rentang data = 48 – 25 + 1 = 24
c. Menghitung panjang kelas
Panjang kelas = Rentang data / Jumlah kelas interval
Panjang kelas = 24 / 6 = 4
d. Membuat kelas interval
No Skor
Frekuensi
Absolut Relatif (%) Komulatif
1 25 – 28 1 3.571 3.571
2 29 – 32 4 14.286 17.857
3 33 – 36 10 35.714 53.571
4 37 – 40 6 21.429 75.000
5 41 – 44 4 14.286 89.286
6 45 – 48 3 10.714 100.00
Total 28 100.00
6. Histogram
D. Deskripsi Data Kinerja Guru
Data statistik yang diolah:
1. Modus
Modus
p 3
b 84.50
b1 1
b2 2
Mo 85.50
Mo = b +p ( ₁ܾ₁ܾ + ₂ܾ)Mo = 84.5 +4 ( 11 + 2)Mo = 85.50
2. Median
Median
p 3
b 84.50
½n 14
F 10
f 9
Me 85.83
Me = b +p ( 1/2n − Ff )Me = 84.5 +4 ( 14 − 109 )Me = 85.83
3. Mean
Interval xi fi fixi
76 – 78 77 2 154
79 – 81 80 0 0
82 – 84 83 8 664
85 – 87 86 9 774
88 – 90 89 7 623
91 – 93 92 2 184
Σ 28 2399
M = ( ߑ݂ ݅ݔ݅ߑ݂)݅M = 85.68
4. Standar Deviasi
Interval xi fi fixi xi-x (xi-x)² fi(xi-x)²
76 – 78 77 2 154 -8.68 75.32 150.64
79 – 81 80 0 0 -5.68 32.25 0.00
82 – 84 83 8 664 -2.68 7.17 57.40
85 – 87 86 9 774 0.32 0.10 0.93
88 – 90 89 7 623 3.32 11.03 77.22
91 – 93 92 2 184 6.32 39.96 79.92
Σ 28 2399 366.11
S = ඨߑ݂(݅ݔ−݅ ̅ݔ)( −݊ 1)S = 3.68
5. Frekuensi data
a. Menghitung jumlah kelas interval
K = 1 + 3.3 log n
K = 1 + 3.3 log 28
K = 1 + 4.78
K = 5.78 dibulatkan menjadi 6
b. Menghitung rentang data
Rentang data = Skor tertinggi – Skor terendah + 1
Rentang data = 92 – 76 + 1 = 17
c. Menghitung panjang kelas
Panjang kelas = Rentang data / Jumlah kelas interval
Panjang kelas = 17 / 6 = 2.83 dibulatkan menjadi 3
d. Membuat kelas interval
No Skor
Frekuensi
Absolut Relatif (%) Komulatif
1 76 – 78 2 7.143 7.143
2 79 – 81 0 0.000 7.143
3 82 – 84 8 28.571 35.714
4 85 – 87 9 32.143 67.857
5 88 – 90 7 25.000 92.857
6 91 – 93 2 7.143 100,00
Total 28 100,00
6. Histogram
UJI NORMALITAS DATA
Pengujian normalitas data menggunakan metode Chi Kuadarat. Langkah-
langkahnya yaitu :
1. Menentukan jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval ditetapkan 6 sesuai 
dengan kurva normal.
2. Menentukan panjang kelas interval. Rumusnya = jumlah data terbesar – jumlah 
data terkecil / jumlah kelas interval
a. Variabel kompetensi profesional guru.
Panjang kelas = (49 – 32) : 6 = 2,8 dibulatkan menjadi 3
b. Variabel motivasi kerja.
Panjang kelas = (50 – 30) : 6 = 3,8 dibulatkan menjadi 4
c. Variabel disiplin kerja
Panjang kelas = (48 – 25) : 6 = 3,8 dibulatkan menjadi 4
d. Variabel kinerja guru
Panjang kelas = (92 – 76) : 6 = 2,7 dibulatkan menjadi 3
e. Menyusun kedalam tabel distribusi frekuensi, dimana:
fo = frekuensi / jumlah data hasil observasi
fh = frekuensi / jumlah yang diharapkan (persentase tiap bidang dikalikan
dengan n)
fo – fh = selisih data fo – fh.
A. Kompetensi Profesional Guru
No.
Kelas 
Interval
Fo Fh Fo-fh (Fo-fh)² (Fo-fh)²/fh
1. 32 – 34 1 0,756 0,244 0,060 0,079
2. 35 – 37 6 3,735 2,265 5,129 1,373
3. 38 – 40 5 9,509 -4,509 20,329 2,138
4. 41 – 43 7 9,509 -2,509 6,294 0,662
5. 44 – 46 7 3,735 3,265 10,659 2,854
6. 47 – 49 2 0,756 1,244 1,548 2,047
Jumlah (Σ) 28 28,000 0,000 44,019 9,153
B. Motivasi Kerja
No.
Kelas 
Interval
Fo Fh Fo-fh (Fo-fh)² (Fo-fh)²/fh
1. 30 – 33 1 0,756 0,244 0,060 0,079
2. 34 – 37 3 3,735 -0,735 0,541 0,145
3. 38 – 41 5 9,509 -4,509 20,329 2,138
4. 42 – 45 10 9,509 0,491 0,241 0,145
5. 46 – 49 7 3,735 3,265 10,659 2,854
6. 50 – 53 2 0,756 1,244 1,548 2,047
Jumlah (Σ) 28 28,000 0,000 33,377 7,287
C. Disiplin Kerja
No.
Kelas 
Interval
Fo Fh Fo-fh (Fo-fh)² (Fo-fh)²/fh
1. 25 – 28 1 0,756 0,244 0,060 0,079
2. 29 – 32 4 3,735 0,265 0,070 0,019
3. 33 – 36 10 9,509 0,491 0,241 0,025
4. 37 – 40 6 9,509 3,509 12,312 1,295
5. 41 – 44 4 3,735 0,265 0,070 0,019
6. 45 – 48 3 0,756 2,244 5,036 6,661
Jumlah (Σ) 28 28,000 0,000 17,788 8,097
D. Kinerja Guru
No.
Kelas 
Interval
Fo Fh Fo-fh (Fo-fh)² (Fo-fh)²/fh
1. 76 – 78 2 0,756 1,244 1,548 2,047
2. 79 – 81 0 3,735 -3,735 13,952 3,735
3. 82 – 84 8 9,509 -1,509 2,276 0,239
4. 85 – 87 9 9,509 -0,509 0,259 0,027
5. 88 – 90 7 3,735 3,265 10,659 2,854
6. 91 – 93 2 0,756 1,244 1,548 2,047
Jumlah (Σ) 28 28,000 0,000 30,241 10,949
Kesimpulan:
Apabila χ²hitung < χ²tabel data berdistribusi normal, sebaliknya jika χ²hitung > χ²tabel
data tidak berdistribusi normal. Harga χ²tabel diperoleh dari dk = 6 – 1 dengan α = 
5%. Harga χ²tabel = 11,070.
Rangkuman hasil pergitungan Chi Kuadarat:
Variabel χ²hitung χ²tabel Kesimpulan
Kompetensi profesional guru 9,153 11,070 Normal
Motivasi kerja 7,287 11,070 Normal
Disiplin kerja 8,097 11,070 Normal
Kinerja guru 10,949 11,070 Normal
UJI LINIERITAS
A. Uji linieritas data kompetensi profesional guru dengan kinerja guru
1. Tabel penolong pengelompokkan
No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 32 1 1 84 0.000
2 35
2 2
87 4.500
3 35 84
4 36
3 3
76 34.667
5 36 84
6 36 82
7 37 4 1 83 0.000
8 38
5 2
90 8.000
9 38 86
10 39
6 2
87 4.500
11 39 90
12 40 7 1 87 0.000
13 41
8 2
90 18.000
14 41 84
15 42
9 4
84 29.000
16 42 89
17 42 90
18 42 91
19 43 10 1 92 0.000
20 44
11 2
87 4.500
21 44 90
22 45
12 3
78 48.667
23 45 87
24 45 86
25 46
13 2
83 4.500
26 46 86
27 48 14 1 86 0.000
28 49 15 1 90 0.000
k n JK(G) 156.333
15 28
2. Tabel penolong kuadrat
No. X Y X.Y X² Y²
1 36 76 2736 1296 5776
2 46 83 3818 2116 6889
3 36 84 3024 1296 7056
4 44 87 3828 1936 7569
5 42 84 3528 1764 7056
6 48 86 4128 2304 7396
7 45 78 3510 2025 6084
8 45 87 3915 2025 7569
9 36 82 2952 1296 6724
10 37 83 3071 1369 6889
11 39 87 3393 1521 7569
12 43 92 3956 1849 8464
13 42 89 3738 1764 7921
14 42 90 3780 1764 8100
15 39 90 3510 1521 8100
16 44 90 3960 1936 8100
17 41 90 3690 1681 8100
18 42 91 3822 1764 8281
19 49 90 4410 2401 8100
20 38 90 3420 1444 8100
21 40 87 3480 1600 7569
22 35 87 3045 1225 7569
23 38 86 3268 1444 7396
24 35 84 2940 1225 7056
25 41 84 3444 1681 7056
26 45 86 3870 2025 7396
27 46 86 3956 2116 7396
28 32 84 2688 1024 7056
Jumlah 1146 2413 98880 47412 208337
Rata² 40.929 86.179
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
3. Hasil perhitungan
a 76.559
b 0.235
JK(T) 208337
JK(A) 207948.893
JK(bla) 28.051
JK(S) 360.056
JK(G) 156.333
JK(TC) 203.722
4. Mencari Ftabel
Uji Linier Regrs. 
α=5%
dk pemb 13
dk pnybt 13
Ftabel 2.55
5. Tabel penolong mencari Fhitung
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft
Total 28 208337 208337
Koefisien (a) 1 207948.893 207948.893
2.026 4.22Regresi (bla) 1 28.051 28.051
Sisa 26 360.056 13.848
Tuna Cocok 13 203.722 15.671
1.303 2.55
Galat 13 156.333 12.026
Kesimpulan: Fhitung <= Ftabel (1.303 <= 2.55), maka dikatakan regresi 
linier.
B. Uji linieritas data motivasi kerja dengan kinerja guru
1. Tabel penolong pengelompokkan
No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 30 1 1 84 0.000
2 34
2 2
87
4.500
3 34 84
4 37 3 1 84 0.000
5 38
4 2
83
8.000
6 38 87
7 40
5 2
78
18.000
8 40 84
9 41 6 1 84 0.000
10 42
7 4
87
8.750
11 42 89
12 42 90
13 42 91
14 43 8 1 83 0.000
15 44
9 4
92
27.000
16 44 90
17 44 86
18 44 86
19 45 10 1 86 0.000
20 46
11 4
76
107.000
21 46 82
22 46 90
23 46 86
24 47 12 1 87 0.000
25 49
13 2
90
0.000
26 49 90
27 53
14 2
87
4.500
28 53 90
k n JK(G) 177.750
14 28
2. Tabel penolong kuadrat
No. X Y X.Y X² Y²
1 46 76 3496 2116 5776
2 43 83 3569 1849 6889
3 30 84 2520 900 7056
4 53 87 4611 2809 7569
5 41 84 3444 1681 7056
6 45 86 3870 2025 7396
7 40 78 3120 1600 6084
8 47 87 4089 2209 7569
9 46 82 3772 2116 6724
10 38 83 3154 1444 6889
11 42 87 3654 1764 7569
12 44 92 4048 1936 8464
13 42 89 3738 1764 7921
14 49 90 4410 2401 8100
15 42 90 3780 1764 8100
16 44 90 3960 1936 8100
17 49 90 4410 2401 8100
18 42 91 3822 1764 8281
19 53 90 4770 2809 8100
20 46 90 4140 2116 8100
21 38 87 3306 1444 7569
22 34 87 2958 1156 7569
23 44 86 3784 1936 7396
24 40 84 3360 1600 7056
25 37 84 3108 1369 7056
26 46 86 3956 2116 7396
27 44 86 3784 1936 7396
28 34 84 2856 1156 7056
Jumlah 1199 2413 103489 52117 208337
Rata² 42.821 86.179
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
3. Hasil perhitungan
a 77.278
b 0.208
JK(T) 208337
JK(A) 207948.893
JK(bla) 33.440
JK(S) 354.667
JK(G) 177.750
JK(TC) 176.917
4. Mencari Ftabel
Uji Linier Regrs. 
α=5%
dk pemb 12
dk pnybt 14
Ftabel 2.53
5. Tabel penolong mencari Fhitung
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft
Total 28 208337 208337
Koefisien (a) 1 207948.893 207948.893
2.451 4.22Regresi (bla) 1 33.440 33.440
Sisa 26 354.667 13.641
Tuna Cocok 12 176.917 14.743
1.161 2.53
Galat 14 177.750 12.696
Kesimpulan: Fhitung <= Ftabel (1.161 <= 2.53), maka dikatakan regresi 
linier.
C. Uji linieritas data disiplin kerja dengan kinerja guru
1. Tabel penolong pengelompokkan
No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 25 1 1 84 0.000
2 31
2 2
84
0.000
3 31 84
4 32
3 2
76
18.000
5 32 82
6 34
4 2
78
32.000
7 34 86
8 35
5 2
83
0.500
9 35 84
10 36
6 6
84
13.500
11 36 86
12 36 83
13 36 87
14 36 87
15 36 86
16 37 7 1 92 0.000
17 38 8 1 90 0.000
18 39 9 1 90 0.000
19 40
10 3
90
10.66720 40 90
21 40 86
22 42 11 1 87 0.000
23 43 12 1 87 0.000
24 44
13 2
89
0.500
25 44 90
26 46 15 1 91 0.000
27 47 16 1 87 0.000
28 48 17 1 90 0.000
k n JK(G) 75.167
17 28
2. Tabel penolong kuadrat
No. X Y X.Y X² Y²
1 32 76 2432 1024 5776
2 35 83 2905 1225 6889
3 31 84 2604 961 7056
4 47 87 4089 2209 7569
5 36 84 3024 1296 7056
6 36 86 3096 1296 7396
7 34 78 2652 1156 6084
8 42 87 3654 1764 7569
9 32 82 2624 1024 6724
10 36 83 2988 1296 6889
11 43 87 3741 1849 7569
12 37 92 3404 1369 8464
13 44 89 3916 1936 7921
14 38 90 3420 1444 8100
15 44 90 3960 1936 8100
16 39 90 3510 1521 8100
17 48 90 4320 2304 8100
18 46 91 4186 2116 8281
19 40 90 3600 1600 8100
20 40 90 3600 1600 8100
21 36 87 3132 1296 7569
22 36 87 3132 1296 7569
23 34 86 2924 1156 7396
24 31 84 2604 961 7056
25 35 84 2940 1225 7056
26 40 86 3440 1600 7396
27 36 86 3096 1296 7396
28 25 84 2100 625 7056
Jumlah 1053 2413 91093 40381 208337
Rata² 37.607 86.179
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
3. Hasil perhitungan
a 69.464
b 0.444
JK(T) 208337
JK(A) 207948.893
JK(bla) 154.205
JK(S) 233.903
JK(G) 75.167
JK(TC) 158.736
4. Mencari Ftabel
Uji Linier Regrs. 
α=5%
dk pemb 15
dk pnybt 11
Ftabel 2.74
5. Tabel penolong mencari Fhitung
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft
Total 28 208337 208337
Koefisien (a) 1 207948.893 207948.893
17.141 4.22Regresi (bla) 1 154.205 154.205
Sisa 26 233.903 8.996
Tuna Cocok 15 158.736 10.582
1.549 2.74
Galat 11 75.167 6.833
Kesimpulan: Fhitung <= Ftabel (1.549 <= 2.74), maka dikatakan regresi linier.
36.0 1 32.0 28
46.0 2 35.0 22 Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² (fo-fh)²/fh
36.0 3 35.0 24 32 – 34 1 0.756 0.244 0.060 0.079
44.0 4 36.0 1 35 – 37 6 3.735 2.265 5.129 1.373
42.0 5 36.0 3 38 – 40 5 9.509 -4.509 20.329 2.138
48.0 6 36.0 9 41 – 43 7 9.509 -2.509 6.294 0.662
45.0 7 37.0 10 44 – 46 7 3.735 3.265 10.659 2.854
45.0 8 38.0 20 47 – 49 2 0.756 1.244 1.548 2.047
36.0 9 38.0 23 Jumlah 28 28.000 0.000 44.019 9.153
37.0 10 39.0 11
39.0 11 39.0 15 Interval fo X²hitung 9.153
43.0 12 40.0 21 32 – 34 1 X²tabel 11.070
42.0 13 41.0 17 35 – 37 6 Ket. normal
42.0 14 41.0 25 38 – 40 5
39.0 15 42.0 5 41 – 43 7
Data Pokok X1 Data Urut X1 Uji Normalitas X1
44.0 16 42.0 13 44 – 46 7
41.0 17 42.0 14 47 – 49 2
42.0 18 42.0 18 Jumlah 28
49.0 19 43.0 12
38.0 20 44.0 4
40.0 21 44.0 16
35.0 22 45.0 7
38.0 23 45.0 8
35.0 24 45.0 26
41.0 25 46.0 2
45.0 26 46.0 27
46.0 27 48.0 6
32.0 28 49.0 19
46.0 1 30.0 3
43.0 2 34.0 22 Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² (fo-fh)²/fh
30.0 3 34.0 28 30 – 33 1 0.756 0.244 0.060 0.079
53.0 4 37.0 25 34 – 37 3 3.735 -0.735 0.541 0.145
41.0 5 38.0 10 38 – 41 5 9.509 -4.509 20.329 2.138
45.0 6 38.0 21 42 – 45 10 9.509 0.491 0.241 0.025
40.0 7 40.0 7 46 – 49 7 3.735 3.265 10.659 2.854
47.0 8 40.0 24 50 – 53 2 0.756 1.244 1.548 2.047
46.0 9 41.0 5 Jumlah 28 28.000 0.00 33.377 7.287
38.0 10 42.0 11
42.0 11 42.0 13
44.0 12 42.0 15 Interval fo X²hitung 7.287
42.0 13 42.0 18 30 – 33 1 X²tabel 11.070
49.0 14 43.0 2 34 – 37 3 Ket. normal
42.0 15 44.0 12 38 – 41 5
Data Pokok X2 Data Urut X2 Uji Normalitas X2
44.0 16 44.0 16 42 – 45 10
49.0 17 44.0 23 46 – 49 7
42.0 18 44.0 27 50 – 53 2
53.0 19 45.0 6 Jumlah 28
46.0 20 46.0 1
38.0 21 46.0 9
34.0 22 46.0 20
44.0 23 46.0 26
40.0 24 47.0 8
37.0 25 49.0 14
46.0 26 49.0 17
44.0 27 53.0 4
34.0 28 53.0 19
32.0 1 25.0 28
35.0 2 31.0 3 Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² (fo-fh)²/fh
31.0 3 31.0 24 25 – 28 1 0.756 0.244 0.060 0.079
47.0 4 32.0 1 29 – 32 4 3.7352 0.265 0.070 0.019
36.0 5 32.0 9 33 – 36 10 9.5088 0.491 0.241 0.025
36.0 6 34.0 7 37 – 40 6 9.5088 -3.509 12.312 1.295
34.0 7 34.0 23 41 – 44 4 3.7352 0.265 0.070 0.019
42.0 8 35.0 2 45 – 48 3 0.756 2.244 5.036 6.661
32.0 9 35.0 25 Jumlah 28 28.000 0.000 17.788 8.097
36.0 10 36.0 5
43.0 11 36.0 6
37.0 12 36.0 10 Interval fo X²hitung 8.097
44.0 13 36.0 21 25 – 28 1 X²tabel 11.070
38.0 14 36.0 22 29 – 32 4 Ket. normal
44.0 15 36.0 27 33 – 36 10
Data Pokok X3 Data Urut X3 Uji Normalitas X3
39.0 16 37.0 12 37 – 40 6
48.0 17 38.0 14 41 – 44 4
46.0 18 39.0 16 45 – 48 3
40.0 19 40.0 19 Jumlah 28
40.0 20 40.0 20
36.0 21 40.0 26
36.0 22 42.0 8
34.0 23 43.0 11
31.0 24 44.0 13
35.0 25 44.0 15
40.0 26 46.0 18
36.0 27 47.0 4
25.0 28 48.0 17

76.0 1 76.0 1
83.0 2 78.0 7 Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² (fo-fh)²/fh
84.0 3 82.0 9 76 – 78 2 0.756 1.244 1.548 2.047
87.0 4 83.0 2 79 – 81 0 3.735 -3.735 13.952 3.735
84.0 5 83.0 10 82 – 84 8 9.509 -1.509 2.276 0.239
86.0 6 84.0 3 85 – 87 9 9.509 -0.509 0.259 0.027
78.0 7 84.0 5 88 – 90 7 3.735 3.265 10.659 2.854
87.0 8 84.0 24 91 – 93 2 0.756 1.244 1.548 2.047
82.0 9 84.0 25 Jumlah 28 28.000 0.000 30.241 10.949
83.0 10 84.0 28
87.0 11 86.0 6
92.0 12 86.0 23 Interval fo X²hitung 10.949
89.0 13 86.0 26 76 – 78 2 X²tabel 11.070
90.0 14 86.0 27 79 – 81 0 Ket. normal
90.0 15 87.0 4 82 – 84 8
Data Y Data Urut Y Uji Normalitas Y
90.0 16 87.0 8 85 – 87 9
90.0 17 87.0 11 88 – 90 7
91.0 18 87.0 21 91 – 93 2
90.0 19 87.0 22 Jumlah 28
90.0 20 89.0 13
87.0 21 90.0 14
87.0 22 90.0 15
86.0 23 90.0 16
84.0 24 90.0 17
84.0 25 90.0 19
86.0 26 90.0 20
86.0 27 91.0 18
84.0 28 92.0 12

Analisis Regresi dan Korelasi X1 dengan Y
No. X Y X.Y X² Y² No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 36 76 2736 1296 5776 1 32 1 1 84 0.000
2 46 83 3818 2116 6889 2 35 87 4.500
3 36 84 3024 1296 7056 3 35 84
4 44 87 3828 1936 7569 4 36 76 34.667
5 42 84 3528 1764 7056 5 36 84
6 48 86 4128 2304 7396 6 36 82
7 45 78 3510 2025 6084 7 37 4 1 83 0.000
8 45 87 3915 2025 7569 8 38 90 8.000
9 36 82 2952 1296 6724 9 38 86
10 37 83 3071 1369 6889 10 39 87 4.500
11 39 87 3393 1521 7569 11 39 90
12 43 92 3956 1849 8464 12 40 7 1 87 0.000
13 42 89 3738 1764 7921 13 41 90 18.000
14 42 90 3780 1764 8100 14 41 84
15 39 90 3510 1521 8100 15 42 84 29.000
16 44 90 3960 1936 8100 16 42 89
17 41 90 3690 1681 8100 17 42 90
18 42 91 3822 1764 8281 18 42 91
19 49 90 4410 2401 8100 19 43 10 1 92 0.000
20 38 90 3420 1444 8100 20 44 87 4.500
21 40 87 3480 1600 7569 21 44 90
22 35 87 3045 1225 7569 22 45 78 48.667
23 38 86 3268 1444 7396 23 45 87
24 35 84 2940 1225 7056 24 45 86
25 41 84 3444 1681 7056 25 46 83 4.500
26 45 86 3870 2025 7396 26 46 86
27 46 86 3956 2116 7396 27 48 14 1 86 0.000
28 32 84 2688 1024 7056 28 49 15 1 90 0.000
Jumlah 1146 2413 98880 47412 208337 k n JK(G) 156.333
Rata² 40.929 86.179 15 28
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
8 2
6 2
9 4
11 2
2
3
2
3
5 2
12 3
13 2
a 76.559 Uji Signf.Regrs. α=5% dk JK KT Fh Ft
b 0.235 dk pemb 1 28 208337 208337
JK(T) 208337 dk pnybt 26 1 207948.893 207948.893
JK(A) 207948.893 Ftabel 4.22 1 28.051 28.051
JK(bla) 28.051 26 360.056 13.848
JK(S) 360.056 Uji Linier Regrs. α=5% 13 203.722 15.671
JK(G) 156.333 dk pemb 13 13 156.333 12.026
JK(TC) 203.722 dk pnybt 13
Ftabel 2.55
rh 0.269
KP 7.228 Uji Signf.Korls. α=5%
th 1.423 n=28-2 2.056
Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y
Ha: terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 terhadap Y
Ketentuan:
Jika Fh > Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan
Fh < Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan
Sumber Variasi
Total
Koefisien (a)
Regresi (bla)
Sisa
Tuna Cocok
Korelasi hipts. 1 korls.tdk sgnfkn
2.026 4.22
2.551.303
Galat
Uji linieritas
Regresi hipts. 1
Ksmpln Analisis:
reg.linier
reg.tdk sgnfkn
Menolak Ha
Analisis Regresi dan Korelasi X2 dengan Y
No. X Y X.Y X² Y² No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 46 76 3496 2116 5776 1 30 1 1 84 0.000
2 43 83 3569 1849 6889 2 34 87
3 30 84 2520 900 7056 3 34 84
4 53 87 4611 2809 7569 4 37 3 1 84 0.000
5 41 84 3444 1681 7056 5 38 83
6 45 86 3870 2025 7396 6 38 87
7 40 78 3120 1600 6084 7 40 78
8 47 87 4089 2209 7569 8 40 84
9 46 82 3772 2116 6724 9 41 6 1 84 0.000
10 38 83 3154 1444 6889 10 42 87
11 42 87 3654 1764 7569 11 42 89
12 44 92 4048 1936 8464 12 42 90
13 42 89 3738 1764 7921 13 42 91
14 49 90 4410 2401 8100 14 43 8 1 83 0.000
15 42 90 3780 1764 8100 15 44 92
16 44 90 3960 1936 8100 16 44 90
17 49 90 4410 2401 8100 17 44 86
18 42 91 3822 1764 8281 18 44 86
19 53 90 4770 2809 8100 19 45 10 1 86 0.000
20 46 90 4140 2116 8100 20 46 76
21 38 87 3306 1444 7569 21 46 82
22 34 87 2958 1156 7569 22 46 90
23 44 86 3784 1936 7396 23 46 86
24 40 84 3360 1600 7056 24 47 12 1 87 0.000
25 37 84 3108 1369 7056 25 49 90
26 46 86 3956 2116 7396 26 49 90
27 44 86 3784 1936 7396 27 53 87
28 34 84 2856 1156 7056 28 53 90
Jumlah 1199 2413 103489 52117 208337 k n JK(G) 177.750
Rata² 42.821 86.179 14 28
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
13 2
4
9
2
4
4.500
8.000
18.000
8.750
27.000
107.000
0.000
4.500
4
2
2
2
2
4
5
7
11
14
a 77.278 Uji Signf.Regrs. α=5% dk JK KT Fh Ft
b 0.208 dk pemb 1 28 208337 208337
JK(T) 208337 dk pnybt 26 1 207948.893 207948.893
JK(A) 207948.893 Ftabel 4.22 1 33.440 33.440
JK(bla) 33.440 26 354.667 13.641
JK(S) 354.667 Uji Linier Regrs. α=5% 12 176.917 14.743
JK(G) 177.750 dk pemb 12 14 177.750 12.696
JK(TC) 176.917 dk pnybt 14
Ftabel 2.53
rh 0.294
KP 8.616 Uji Signf.Korls. α=5%
th 1.566 n=28-2 2.056
Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X2 terhadap Y
Ha: terdapat pengaruh yang signifikan dari X2 terhadap Y
Ketentuan:
Jika Fh > Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan
Fh < Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan
Tuna Cocok
Galat
Ksmpln Analisis:
Uji linieritas reg.linier
Sumber Variasi
Total
Koefisien (a)
Regresi (bla)
Sisa
1.161 2.53
2.451 4.22
Menolak Ha
Regresi hipts. 2 reg.tdk sgnfkn
Korelasi hipts. 2 korls.tdk sgnfkn
Analisis Regresi dan Korelasi X3 dengan Y
No. X Y X.Y X² Y² No. X Kelompok ni Y JK(G)
1 32 76 2432 1024 5776 1 25 1 1 84 0.000
2 35 83 2905 1225 6889 2 31 84
3 31 84 2604 961 7056 3 31 84
4 47 87 4089 2209 7569 4 32 76
5 36 84 3024 1296 7056 5 32 82
6 36 86 3096 1296 7396 6 34 78
7 34 78 2652 1156 6084 7 34 86
8 42 87 3654 1764 7569 8 35 83
9 32 82 2624 1024 6724 9 35 84
10 36 83 2988 1296 6889 10 36 84
11 43 87 3741 1849 7569 11 36 86
12 37 92 3404 1369 8464 12 36 83
13 44 89 3916 1936 7921 13 36 87
14 38 90 3420 1444 8100 14 36 87
15 44 90 3960 1936 8100 15 36 86
16 39 90 3510 1521 8100 16 37 7 1 92 0.000
17 48 90 4320 2304 8100 17 38 8 1 90 0.000
18 46 91 4186 2116 8281 18 39 9 1 90 0.000
19 40 90 3600 1600 8100 19 40 90
20 40 90 3600 1600 8100 20 40 90
21 36 87 3132 1296 7569 21 40 86
22 36 87 3132 1296 7569 22 42 11 1 87 0.000
23 34 86 2924 1156 7396 23 43 12 1 87 0.000
24 31 84 2604 961 7056 24 44 89
25 35 84 2940 1225 7056 25 44 90
26 40 86 3440 1600 7396 26 46 15 1 91 0.000
27 36 86 3096 1296 7396 27 47 16 1 87 0.000
28 25 84 2100 625 7056 28 48 17 1 90 0.000
Jumlah 1053 2413 91093 40381 208337 k n JK(G) 75.167
Rata² 37.607 86.179 17 28
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy²
0.000
2 18.000
0.500
4 2 32.000
5 2 0.500
6 6 13.500
10 3 10.667
3
13 2
2 2
a 69.464 Uji Signf.Regrs. α=5% dk JK KT Fh Ft
b 0.444 dk pemb 1 28 208337 208337
JK(T) 208337 dk pnybt 26 1 207948.893 207948.893
JK(A) 207948.893 Ftabel 4.22 1 154.205 154.205
JK(bla) 154.205 26 233.903 8.996
JK(S) 233.903 Uji Linier Regrs. α=5% 15 158.736 10.582
JK(G) 75.167 dk pemb 15 11 75.167 6.833
JK(TC) 158.736 dk pnybt 11
Ftabel 2.74
rh 0.630
KP 39.732 Uji Signf.Korls. α=5%
th 4.140 n=28-2 2.056
Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X3 terhadap Y
Ha: terdapat pengaruh yang signifikan dari X3 terhadap Y
Ketentuan:
Jika Fh > Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan
Fh < Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan
2.74
Galat
Ksmpln Analisis:
Uji linieritas reg.linier
Sumber Variasi
Total
Koefisien (a)
17.141 4.22Regresi (bla)
Sisa
Regresi hipts. 3 reg.sgnfkn
Korelasi hipts. 3 korls.sgnfkn
Tuna Cocok
Menolak Ho
1.549
Analisis Regresi dan Korelasi Ganda
No. X1 X2 X3 Y X1² X2² X3² Y² X1.Y X2.Y X3.Y X1.X2 X1.X3 X2.X3
1 36 46 32 76 1296 2116 1024 5776 2736 3496 2432 1656 1152 1472
2 46 43 35 83 2116 1849 1225 6889 3818 3569 2905 1978 1610 1505
3 36 30 31 84 1296 900 961 7056 3024 2520 2604 1080 1116 930
4 44 53 47 87 1936 2809 2209 7569 3828 4611 4089 2332 2068 2491
5 42 41 36 84 1764 1681 1296 7056 3528 3444 3024 1722 1512 1476
6 48 45 36 86 2304 2025 1296 7396 4128 3870 3096 2160 1728 1620
7 45 40 34 78 2025 1600 1156 6084 3510 3120 2652 1800 1530 1360
8 45 47 42 87 2025 2209 1764 7569 3915 4089 3654 2115 1890 1974
9 36 46 32 82 1296 2116 1024 6724 2952 3772 2624 1656 1152 1472
10 37 38 36 83 1369 1444 1296 6889 3071 3154 2988 1406 1332 1368
11 39 42 43 87 1521 1764 1849 7569 3393 3654 3741 1638 1677 1806
12 43 44 37 92 1849 1936 1369 8464 3956 4048 3404 1892 1591 1628
13 42 42 44 89 1764 1764 1936 7921 3738 3738 3916 1764 1848 1848
14 42 49 38 90 1764 2401 1444 8100 3780 4410 3420 2058 1596 1862
15 39 42 44 90 1521 1764 1936 8100 3510 3780 3960 1638 1716 1848
16 44 44 39 90 1936 1936 1521 8100 3960 3960 3510 1936 1716 1716
17 41 49 48 90 1681 2401 2304 8100 3690 4410 4320 2009 1968 2352
18 42 42 46 91 1764 1764 2116 8281 3822 3822 4186 1764 1932 1932
19 49 53 40 90 2401 2809 1600 8100 4410 4770 3600 2597 1960 2120
20 38 46 40 90 1444 2116 1600 8100 3420 4140 3600 1748 1520 1840
21 40 38 36 87 1600 1444 1296 7569 3480 3306 3132 1520 1440 1368
22 35 34 36 87 1225 1156 1296 7569 3045 2958 3132 1190 1260 1224
23 38 44 34 86 1444 1936 1156 7396 3268 3784 2924 1672 1292 1496
24 35 40 31 84 1225 1600 961 7056 2940 3360 2604 1400 1085 1240
25 41 37 35 84 1681 1369 1225 7056 3444 3108 2940 1517 1435 1295
26 45 46 40 86 2025 2116 1600 7396 3870 3956 3440 2070 1800 1840
27 46 44 36 86 2116 1936 1296 7396 3956 3784 3096 2024 1656 1584
28 32 34 25 84 1024 1156 625 7056 2688 2856 2100 1088 800 850
Jumlah 1146 1199 1053 2413 47412 52117 40381 208337 98880 103489 91093 49430 43382 45517
Rata² 40.929 42.821 37.607 86.179
Simbol Σx1 Σx2 Σx3 Σy Σx1² Σx2² Σx3² Σy² Σx1.y Σx2.y Σx3.y Σx1.X2 Σx1.X3 Σx2.X3
Koefisien Regresi Ganda Koefisien Korelasi Ganda Uji Signf. Regrs. α=5% Uji Signf. Korls. α=5%
Σx1² 507.8571 b1 0.132 r 0.649 dk pemb 3 dk pemb 3
Σx2² 774.1071 b2 -0.053 r² 0.422 dk pnybt 24 dk pnybt 24
Σx3² 780.6786 b3 0.451 KP 42.164 F (regrs) 3.01 F (korls) 3.01
Σy² 388.1071 a 66.090
Σx1.y 119.3571
Σx2.y 160.8929 Uji F
Σx3.y 346.9643 Fh (korls) 5.832
Σx1.X2 356.6429 Fh (regrs) 5.832
Σx1.X3 284.2143
Σx2.X3 426.0357
Ho: tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari X1 X2 X3 terhadap Y
Ha: terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari X1 X2 X3 terhadap Y
Ketentuan:
Jika Fh > Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan
Fh < Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan
Menolak Ho
Ksmpln Analisis:
Regresi hipts. 4
Korelasi hipts. 4
reg.sgnfkn
korls.sgnfkn







